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^ p o ^ c t o  d .  a m a ,  j e  1 . ,  m q o r e a  „  ü j » „  d e  t f e i t »
Sin^embargo, para precaverse de aígúa.registro,,LA PABRIL mLAüUEÑA
Ú  FIbfica áe Mosálcos hidráulicos mis m- 
ti|xa de Aiéd&lucía y de mayo? exporí&Cíóg,
■' . . DE
; José Hidalgo
J  ¡relieve para ornarnsK- 
(áeión, imhadoQSs a mármoles.
. Fabricación de toda clase deobietos de ole» 
«ítiífíciáiy paniío.
p^ósiío de cemeato poríland y salas bidrá -̂
tscomícnda al público no confunda misartí- 
ós patentados, con otras imitaciones hechas 
r algunos fabricantes, los euades distan mucho 
oelleza, calidad y colorido, 
añse catálogos ilustrados.
(osición l̂ásrqués db Latios, !2,
ficaPueiro,2.-“.MáMd.4.'............
smjaitWTáa
Para las elecGiones je! padre sacó de Ig tenaja, k los tres diasi las dos ! 'n'ñas que aun se encontraban vivas y last'í llevó á •un camino, donáe las abandonó bajo unos árboles; I
Sttuactón de las secciones elecfotaleíéh ca,?d¿=SJllam ada’’ t iT v  “
Muiiicjpal y Bümero de candidatos xlianío que se Iratab *de un______  . „.v ___ _____________
Jo M ó n  Moreno, interrogánddléWsWiué^'ffi^^^®^*fteó elheĉ hp. í  - jeíi iss próximas elecciones muaicfpaies. -!
al Sitio donde abandói»í|i.ítías po- i Hubo grandíslraa coneurreftclíf dg bísík!í£ ío4  
r brescriaturas, seenconiró t«nsfdéélíSt aún toní»^*i»k hnii »«*-«<.__ a
qiíe cada uñó de éstos elige:
P r im e :r  B i s t r i t o  IKanicipaJIl
E l ig e  3 c a n d id a to s
SecbiÓn 1.®' Irtorii© niimsí2 y 4, portal.
» 2.̂  Atarazanas, EacuéiapüfaHca.
Triáidad Gftind,¡ Escuela pú­
blica.
Rodríguez Rubíi Escuela Nor­
mal.
sicario i Qartési sosrê  ̂ Ahóche p0 celfcbré en erCfrciilo fSpdblíea-̂  
i cic-iHó,,detovoá reunión extracrdinarí}Ftí(íDeítaba=€DflvDt
.®
3.^
nariob que asistieron á ejercí^" sh^erécho. 
s ^ ÍT n  la S r  Hecho el escrutinio resultó con msvorfa
4.«
5/
üftispíO 4e. ia natgfaleza, leputación uiii-
saron en la cárcel;
También han sido íJetehidos como cómplices 
. ‘®S/*6*'*b3nó8jo$é y Aotobíb Torrsjón Moreno y 
r J n a ' Asi!«« Ok í  _ fA BiUa^rí^Rojas, hijo ¿0 encu-
*0® MurIHos. r^ f tido l brieron el delito y ayudaron á la práctica dbl mis- 
dejjarazmlí, |moj :
Todos los detenidos, bcOmuniíados, han sido 
puestos á disposición del juez que entiende en el 
asupíp-.;'
producida por este acto inhumano, 
en el puebló de Alozaina no puede ser más peiio- 
*?> 5®2^uithqoíé la indigna conducta de ios des­
piadados padres, r
6.  ̂ Postigo Abades núm. 3, bajo 
dér|cha. ■
Sé¿;aii(ío 'Í| íi»trito  ■ ,
E lige 2  GÁNDiDATOs
 ̂ , . r ti i  r lté  ay ri  dé
votos la siguiente:
¿lección  1 ^.Goíréo vieid 8. 
,  .>2:«
Ua




P o z o d e lR e y S .
Sah Nicolás Í7, pórtah 
Muelle Vieio, Escuela pública. 
.X^álle del Mar. Barriada del P¿- 
lo. Escuela pública.
7ñ  í^ n tie l.8 . Barriada del 
8,* A liétís  13.
’l?'©i.*c©r D is t r i t o






Ea fepia de Sevilla
ü ^ p -ta lí l Ic a i iíS
^DohRaníóuRulz Missio. " ' ■
» Quirico López Marti».
> Zoilo Zgnón Zalabard© Gómez; > V 
» Pedro Gómez Chaix. :
» José Gintora Pérez.
» Tomá» Gísberí Saníamaria; -  
» Antonio Mofaba Pahmcá.
‘ » José Mufciano Moreno. *"
• José Pueno Muñoz.
!*í^ÉKr6f Lópeái-Lópáz. 
brancisco Lara Gsrljo. .




I . P^e; El Oronista que en la «Sociedad-I 
 ̂Icopón^ica d| Amigos del Pais,- el elemerrto|
É júblicano, que.predOrdin& a4lí,‘c0'pifaa‘eadq I 
r el Sr. Oóijigz ^C h tix , Ise imjbySo á 10^ 
|,óue defantíierón^a tonVehiénciá ds n i\ | 
-  Ayuntamieatoindustriales y com erciantes. I 
t  v 'lHp hubo nada de eso, ni tal fué íá iníén-| 
,1a socios qiié. asis-|s
pá^M  áctb, nj se’hicíeron irnpoSicióneis de| 
Inguna^dase. Lo que ocurrió, sencillamen-| 
^ [ é  que en esa junta extraordinaria cele-1 
|ada por ese importantísimo organismo lo -l 
^ idespués «naam p lia  y libré discusión 1
# a ^ i i t o  electoral, se acordó, por una ina-1 
'  4 0  vOtns contra i-l,.
jposicróií pára que la Sod edád  nó acép-1 
- f ia s e  la invitación de ía;Cáraata de ̂ Cóníerció r  
^̂ jpara fornsar parte en laapróxim as eleccipnes 1 
'^tmicipales. ■' I
" C ronista, para tirar su piedrecita a este 1 
rariSr^ i n " Sotledad E<nihómica; pórie éft |
^>tredicho' la
¡¿publícanos capitaneados po/ f
| ¿  Chaix, y seguramente e! órgano - - ”^ !7 íí  í  
S^-dWrqúe asi procede, y que no se, ;pai..'’Pj 
p  abarras para censurar todo aquello que no i 
esté conforme con sus aspiraciones polítí-
r c
Séccióií 1




íCometíiáa ;13 poríal?. i 
eabezáTG. <
Gmma6. :
MóHníllo de! Aceite 
" bsjo;->í'
Elig e  3 candidato^, ,,
Sevllli, siempre alegre y bulJIcibsá, vfvtí 
entregada fíoy con éxTfáordibádb regocHo I 
las éxpansJófiés bayacterfáticás di áis fáhÍQsafi 
fiestas dé Abril. •-
) 7b&‘' - , I ' Enérpm ^'i^;s|á.^¡Ba3í!ln,.aoñd^^^
m .  lscuelapú-<*^^^®,*® y có^i^s, música y?






Santa Ana 12 
Victoria. EáCÜéiripú&néa.
3. ®' Cobértizót dél - Conde 9 portal.
4. ® jssbel la Católica 9,
5. ® Cristo déla Epidemia, Escuela
pública;
Qttitttp Distritp:,
El ig e  a  o a n o íd a t o î .
Cruz Vérde28 po4al; 
Maribianca, Casa de Socófro. 
Andréis Borrego, Escuela pú-
' ■ foiléáí' "
Sán Rafael, tdéiii id. í
3. ®̂
4. ®'
Las sociedades obreras reunidas y orócê - 
diendo á uo éOrtéo entre.eUas,i;ác¡brdaroñ esta: 
© á ia '^ id 'f i t t tF íí  o l jF © » fe  ■ 
Don̂ fosé Márquez Méíliio. -
•' » Entlqüe Téjérú Ramos. •  ̂ ‘ "
fl- *. JpséDiaz Alba.' , ::,v'
> Francisco jéféz MaHfí̂
: íáuregui 23 poita!.: 
7.®' Cúriiáero 2 iderá. ‘
Sección i .
»'  2.
i ^;,cas, pondrá el grito en el cielo cuando se 5.®
diga que la candidatura para concejales que ? 
^ífbrme.por la Cámara de Comercio y por| 
pÜi' Corporacionés adheridas' íio será ótra| 
¿cósa que la candidatura política conserva-! 
"“ira ministerialj en razón á que en esos
teg^ismos—que tienen más de ficticio que d^j 
y 4-real—predominan los elemeritos conserva-1 , 
L#'dórés de la casa Lários y están verdadera-1
^ ip ie n te  ■ capitaneadas, en toda la acepción de 
miMíxix. palabra, por séñorés afiliados á 'esa mis- 
a^poHtíea; contra la cual se alza el püeblo 
,/#8pánol«en masa. ; .
'%  La que representará esa Gandidatura, ya 
. dijimos bien clara y terminantemente én 
ife . nuestro editorial de avér.
¡P '*' Esto quizá ocasionará una réplica de E lj 
que se cree, sin duda, y está muy 
; ’ eqüívocido, con el derecho de decir de to­
dos lo que S8 le antoje, sin que los demás 
' lo tengan de hacer lo mismo.
| - La Sociedad Económica d.e Amigos d̂el 
- País, lo queise propuso cpn la votación de 
, ¿  anteanoche, es ho hacefíés él juego á los 
■ ■ conservadores de la ló.ealidad, éí,ue jpreten- 
den disfrazar su candidatuca política páx^ 
concejales poii ía careta dél comercio y :4o 
la industria; pero n é ningún modp oponerle 
L,, á qué^ieap cahdidatphjbs industriales y .
. ‘ merciáAtéS qüe real y verdaderamente s je - 
, ¡ . presenten Jos intereses colectivos! ide Má-
I  P e esto á lo otro hay una gran diferencia, 
f ‘í -La netíesidad urgente de formar un Ayurda- 
mienío con personas de prestigio, y de in-̂
 ̂ dépendeiícía, está reconocida y proclamaláa 
: por todos. Peró es qtié ahora po se íráítá de 
I  '"xéso; se trata, as! hablándó en plata, de una 
I  treta quese ie ^ ^  ócúfffdo al ministro de 
ia Gobernación^  ̂ sombra, y ni
I ‘ amparo de las eórpoi’̂ cioneé en que sabe 
I  que dominan é influyen loé éléméntbs con- 
*  servadores afectos á los c&Oíquismos polí- 
íicos, Sé formen íes éandidaííirns conserva- 
 ̂ doras para concejales;
' Bsta es ia realidad de los hechos y esto ® 
j^¡ es lo que sé pretende; y á lo cual, con muy| 
" buen apu.erdo y con un gran sentido práeti-l 
¿ ¿  éo dé la .realidad, se.opuso, por lo que res-1 
I  ' pectáíá Málaga, la mayoría de los socios de 
' la |cónómicak
D is t r ito
3 CANDIDATOS . ¿
San Bartoíomé Í5.
Parras 24 portel. . ;  s 
Carrera de Capuchinos 54 por­
tel. ■
Don Bosco, Escuela pública,: 
Zafagoza 4.
Capuchinos a i poíta!, 
S é p tim o  B is íi 'i t®
E lig e  Sí cM P A t o s  ; •
Sección 1 > .  Trinidad, E s le ía  públicj. _  
> 2.* Ribera del Guadalmediisi 33
.porte!.:/' .




Jlospitei Civil, Alpiscenes Mu- 
nlclpaleá. , .
© ctay o  B is t r i t o  i -  
EUGE' J  candidato-  ;  '
Agustín Parejp. 33.
Antéquéra 7 poífal.
Huerta del Obispo^ Escuela 
pública.
Paíidero, Escuela pública. 
Puente núma.: 25 y 27 poftal. • 
Zambmno 4. Escuela pública. 
Barriada de Churriana,
■ '■ ■ Kdvéari B ié i i ’í^d ■ - ''ó
- .  : E lig e  3  .ÍAÑDít^^ '
Sección 1;  ̂ i€áfle|ane8L^cuela púolkal 
Montalbán 14 bpjo. ¡
Don Iñigo 14 portal. ;
Cfirmeri 109 pp|tal. i
Arcoli;^ i
Bftlmes 12 bajo.
' Lad- ca setas  
Un sol briltáEte qtte tiene por dosel un cieíí. 
dé rnientai ítrsnsparencias, envuelve con sus 
rayos de ofo* aqui el paso de coches, donde 
lucen sus gallardías, airosos ginétes de arabos 
gexoé, y no íejoádé é’. tós íradicionajes y lu- 
josas casetas donde lo más escogido de te 
sociedad sévilíáná baila y cante; á éspaldas 
de éstas, las barracas de las buñolerías, blan­
cas, limpias y bfUlantes, coa sus gitanas de 











o ra le s  y  poaíiq^ !
\Eí proyecto de rebi-gánteaGlén de lo» áervlddé 
áe Correos, presentado áias Cottes, fi3 de de íal;y 
üe «tan tsascenctental inipottandia para.el ei/pítíl, 
que merece Un estuQlo serlo y detenido, lo qué áiéu 
ívez requiere tiempo y espació ?, lo que £Ss,,máÉ, 
competencia para ello, élerafenlos todba dé qué.# 
d i s p o n e m o s . ' . ' í ' i - ,,, f '
Además de Iá refórniá éii íos actuafés séfvidor
étmes,ífperfu«
J a t o ó a i :l ¿ 0 ^  (éspeclalldaddc esía-casáá 1' pe-éste 'é¿ií)
^,En;.Madrid, 6; Alícante,i,4| Orense, . Oviedp y 
Pontevedra, 3; Albacete, Bádajpz, ,̂ B íjqelgna^ To-
y Zaragoza, 1,




^ Madfid,^t873; Pontevedra, 720; Cádiz, 44G: 
Oviedo, 263; seyUtei 216; Barcelona, 161; Badá- 
joz, 120; León, 11|; Santander, 100;. Albacetei 90; 
Orense, 80; Cáceres, 69; Navarra  ̂68; Tpledo, 68; 
Alicante, 57; Guádálajárá, 43;, .Tái^agoite, 30; Cp- 
r̂ uSa, .Segoyia, .2.5; CaSteHÓá,2K Qéróná¿l% 
í5í*ZáWoráV í ̂  Valen̂
elái 9; Cordob j, '3: Alava, 3; y Baleares 3; " *
Y merma deah'liádds la há hídJido eh: Btirgod. 
w L«gP, 36; Vizcayf, 6 Í
Yf Jaca, 80; Málaga, 8$:
Almería, ,111: y Logrqfió, 317., / ;
Figurari de nuevo ó por primera vez én ia Unión 
las poblaciones sigülentés: Clceres; León; T&rrar 
gotiaf Alcalá de Henáre»¿ Añglés, (Gerona) Átco» 




da. contra Juan Vega Beiiilíez¿.y siete más;
te. ¡vista de la
I  deLministerío público, tenien- 
Pífonnnció un notable inlor- 
me pidiendo un veréditeo d^uiptbifidkd.
Después informaron los defensores de los oro-
El presWelife del TriBunál de Derecho, 
n í«P h ^  AIyarez Vega,e hizo el resumen de las 
pruebas practicadas durante el act© del juicio ter­
minando, con las ’.  . .  tectura'de las preguntas someti­
das á la deliberación de ios jueces populares 
Estos emitieron veredicto de culpabilidad, reco­
nociendo varias agravantes.' - 
La sala dictó sentencia/CondeHqtido á cada uno
ffor P5°*̂ ®®3úos, cjiyos nombres' consignamos 
timpwál de doce éffos y ua dia de cadena
Terminó el juicio á las ocho de la noche.
juiqios
un juicro por el 
delito de hurto de áteco cercos, aprê ^̂  en dos-
cofttra Jósé; Alflána y tres ínás, uno
1Í C
UaiÓ^ííóet^’UpivérsaL
ÉSí ésta ;Utía,obra tan.s^á-i y tan, bien insíJlrr.di, 
en.ios Íegíttoos deseos, de la nación qup , iji.erere 
todos loa elogios y segutaraente,;ep el Paríaraénio 
enqoQ^ará  ̂él apoyo dp todos jos. partidós, á Sq fe  
due cuat'to antes se lleve áte prácUea./ . , < i;?
Today.te no hémosiíei# las volumidosas memSp- 
fias dela réforcia postal ép te QÚe sp-copa^gnto 
todos los detalles á ella referentes yi loqué sat^- 
mos lQ,hemos Leído en la prensa íPadrí ieda. j
Por cierío que enla de estos últimos día^ (r
Y han desáóarecido; Lugo, Málaga, Aiftama de pé^es yteRdfade prisión correccionar ' 
Sayona,' (Pontevedra) Berga, Búrriána, J ,,Loego comparéderoh José Alvares v Lázaro 
(Gatellón) y MacaerCAlnieria.) -  ̂ . ;r Moreno, acusados del hurto d e T n r c a L  S »
Las provincias que actuaLmenteLcarecenide ré- Ttítehes pidió el fiscpl cuatrd méses -v ün día de 
presentación sn la Unión son: Canarias, .Ciudad agosto «láyCn-; . i . 1  ̂ “ ata ae 
.Ruélvá,,Huesca,^Lérida, . ' f*oiúltimo;.ocupóerbanquiíloide te citada sala
Murcia y T e ru e l............  . . Trascastro Barranco,: píespato resoonsablé
reglones, el erecimiedtó Ó Meseenso- dê  lá tee.i delitp de lesioáen.___  , ¡ - responsable
Unión es en el segundo sertiestrp de 1908 el que fe-!';. EJ Lepre?entente,dél minlsier!o público retiró laindica á continuación :
Castilla la Nueva 10 secciones, con 2074 fedem4 
dos; Galicia 5, con 790: Andalucía 3, con 288: Aá-'
acusación.'
' ;'S®ñs;teíiaÍ¡ssifes par^ hoy
1 .V . -V :■ , ,1 ! i Alsniñda/ —Díansrná
áer ciertas, signififeáií uti érrtir éh ét ptoíye’cto.
Nos- referimos al anuncio de que suprimiéndose 
con la réfaráia' íás Cáriérlas/ráráles y/ios Peaion( 
qu^dafí n sin crapteó grp núipetó dé caíteíoa
peatones.',-' ' ■ - . t. ' t
Etectlvamériíeise'saprinieh láá Cáftetiss,nero
Hátertóñaáo ártfstectoriateehts p  ̂ lés é̂iÓLe-r
ros. Ia huelga de albañiles de las obras, de los her^ íUel8nd1a^^^pfLH^rtn^«0^r’Ra°’ Marüa aridad. de Madrid. ‘ Y : i  Veian^fa.-Procurador, señor
Alora.—lEstafa. Procesados, Francisco Sán-máhos deía'caridad, de adrid.— Han ingresado en el partido socialista lo»ágrí-' -Ha» w
fcuitores de Valdilecha y la agrupación de¡ Val! de: ® J l u i é >  
Usó (Gastellór), . : J  ; , Tuez.T-Procurador,
. 7-í?ara ios supervivientes de tes caíá8Írotes |[ej Sección segunda
lleva recáudada.E/ Sócidíista 231 pesetas, t ' I - Anteqiierai — Atentado. — Procesado Anfnnio 
. --ae  jin Constituido una agrupación SQcialista en Bordás Romero.—Letrado, señor D arán-Proru- 
Bététicial^ ; uador, señor Bsrrobianco, •
—Han ingresado en la Unión Geñerat lós ágji-.|< Archidona— Disparo y lesionés—Ti^ocesádo
OrtiZj-—Téhado, ssfíor Campos,cultores dé Herencia, y en la Fsdefacióa métalur-■ Mlg.uei' Muñoz Ortiz. 1 gtca, l!?8 obreros en hierjro de $antander., -  ̂ | Ftecutedór, señót Grund.
, — En la reunión celebrada, por losv típógráipsise 
I resolvió seguir pagando ei socórró á los hiiéigúís- 
yftas. ' ' ' ■* ' "
Asi mismo se résblvió cohtéster áí acuerdo de la 
s -Unión deirapYesorés, negándose á íadmitirl á ios fEÍ ̂ u a  de la Sa!;ád,de Laaldróa conviene á iodo
íiélra vida sedentaria
liás Ibárracas dq las  hxifibl®riÁ5
ihímitóble», y allá, má^ lejos, 
ieqsd ntenieî iéMÍ ciíVO fondo Sé destaca eshcrpla icieteH uyo se uci- 
y  efephté la Giralda, al dedfde^lM
líánba, taástelsgre én es**5s
héátp áél áñó, el fériál de ®







lomviera » R«:a4ei»Kws!. • ^  .
,La falla se celebra lipa Mías 18, :J9 y 2Q, y g
esos tres días ¡a seyiítena elegante 
stecabeza la preciosa pantiilard^do d| 
el exótico sombrero, y la hija
huelguistas, fundándo je una especie de pacto déí
ae wp,ríeDsy.pÓf Agencias jípsiaie»,- píuiflejJueaBn ¡hambre, con la negativa de los obreros; empleados pof falte de ékfcie'ió’ 'ño'hár-  ̂
prestarse todos los servicios de correos, lo qjie i en las cosas de los patronos asociados á trabaiari tó ladtoesiiótt.—Mniins i a r i n ' m o d o  eomple 
hoy npse hacépri iaScariériás.rurales. . lY: ihpras exlra,Ordinarias. . . ? f -. *  oiaaLario i i .
Esto ttor quíéré decir qué se süprimán; y qüedéti -¿ —Sé háá’brgánizádo' los barbte'os pelúqudros de ] 
pegante tes carteros f||ralés,;ántéi'alcbirtrario, eÍ |Sanreliu de Guixols, (Gerona)?  ̂‘ '  ̂ i |
prOyéi^'^stebleée <íúé —E'rtán em huelga los barberós d&'Sábádflli*
es y siendo hoy el numéró 4é estos de ;3.823, |:S j (Barcelona).
náteterque sbDfáráii pfazás "dé éste clásé' qúése
adjudléaíárf á tes áctenl^ pc^léyiefi 
Los peátóné§ futuró| serán fpn^iícterés que
se establecerán por eonfrátt,
Unos 500 peatones  ̂sin, contar con que muchos 
son interioQSvy municipales, quedarán sin coloca- 
fiqn ipmeqiáta; pero en él proyecto se establéce 
qué se lé  ̂d^á ptetef®e<¡=te en, tes contrata,áá ple. 
'ÁdémásTbeáúteéhteñ éú gran ñú'mérO JpJ'úrde- 
pánzásrdé Cprréós, y' §h §>faé Pte^ap,,pueden, en- 
fptttrarrCteQfációjii iQsriue queiteraa escjédéntes. 
Ninguno,/pues,; quedará cesajtíé. iLóa stjeldqs
rLos
ponen
f  cerrajerqs mecánicos de Barcelona se pro-] 
reatsurar la jornada .de nueve horas.-Y. ¿ : j
A  l o s  e l e c t o r e s
0 i$ < i4 3 d e a « ii£ ie o re l$ | !C 8 s
' ; ■ 'M á l a g a
' DÍA ,20 á !ás ¡ bueve d© la maSaim,' 
Barómetro; Alíate, 7d4‘,44,
Temperatura mínima, 14,4.
Idem máxima del dia anterior, 22,0. 
Dir^cioa |lel viento. S. É.
Estado del cielo, despejado, 
idepi del mar, tranquila.
fio, calle dé Sáiíhaá dé ochó á diéz ̂ e j la]
Por acuerdóde la comisióií organizadora] 
queda estableció p  el Circulo Reppfhli;éá4] lu e g lii
ibítefvJisa 
su-. f̂nparíobífi sus honabros el pañolón de y ;o.tra para» lueiR sp rostro gitegQ y 
garboso, allá en e! prado ce bS|l, 
donde reina y tílnnfa como sotesan
....... ............„ s En las cáéetás nó éésá éi bate y 1
. Correo 5. Barriada de cggíáñüelas, hasta qué el




' ' ' ' ' BécTil»o '|j>is*)éÍiÓ
, E l ig e  i cÁjíDíDÁTO
Sección 1.® GaminodeChuriianaTS.
Paseo de los Tilos. 13 portal. 
Mina Corralón 4.® portal (8uS- 
tó), ■ '
Garcerán 81 (HuellnJ. - 
Cuarfétejos 6 portal. ■ - j 
Plaza de Toros Vieja T3 por- 
'•■'■lál. ■-
Arganda jEseuéla pública (Ihie’ 





XtA cíjoiéldAd de unos íiá.díejB
D o b lé  i ü f á n t i e i d i o
El vecino he Albzainá, José Tori»jÓh‘ Moreno 
i propietario de una finca deiK^ina^t* '*
sucesivq propprcionales á 8ú trabajo, 
ptaa: (1 ptá, .dterAajóóflaé ffiteteóli,liaste : ..
^ ijitóqn. Éste ptea i
aéSó pesetas pór kilómetro de distancia j§|c;q£rida;L 
que nunca,pasará de is  kiláiaétró§^ »̂. >- ..<v- .«. p ' 
•viComo se véLp45<:arterps y peatones-esfcttáft me-T 
rí fet¿ibÚi|osj %  Jo siíéeslVo y no hájri^ tivo i 
n4a1nh'áhT^mdád-y tenter que éntréeSus mo-? | 
stos funnlónnrios.postales puedan haber, produ- '
. :|NFÍÍÍ#ACÍé^ ^
Ádmlhlstracián de Hac?en-
.Caleta, BMalIa, La Cpibaaa, Mariana, Margarl- 
*3» Ap^bhqsa  ̂Mstte Luisa, Î a Purislmá.Cfa-
Lfe Riqueza, San 
México, Ahiplia- 
ciólt á dé Sgiúdji Nta ,̂ Sí3* de la
San gernardlno, Lá Seteaníía, Matilde 
in Pedro, Cenflnsla, Lá Parek La Cam|¿naiK.ManifAl Ca« I,v«m vC.
Enbréyése teparilteh:,á̂  iékóflételes 
'loétqniéis .délpfbyéé^^ ¡.sión áía LiuérfanadeJ tente'íte coronel don Tomás* .©héln®- teten , por 0? cánon de super-
-Se há declarádo con derecho á
Oóméz M aríin ez^ ^ s dél cotenéL/rétlréíte, don 
'ÁntÓMo Cüeve» Flores, y tenisnté cétotiél, don Pfix'teuouoias.-^
Se han orgéñizádoLos.óbrerbá de la imprenta de
Vlcb(EÍárcéteha), ' " .  „ „  , -------------
—Lá/SÓclBtíad obrera dé' ^adáderos’ de Valla-Ifael Recalde t 
dbíid&fktkdé mónts; úna paéáderiáselectiva, »
■ r'LfeSoiíiéañS de oflaibs’éérióSj-'Üé'íMateró, va
Puente y Escobar; capitán, retirado, don 
Moní̂ aña;, .primer-.
á  e s t a b l e c e r  1
R i o j a  B l k n e o  7  
R i o ja R s p i i M o s é :
DE LA
C o m p a & ia -Y  
V in íco la  d®l N onio de E spafia
venta en todos los- Hoteles, Restaurants 
it̂ ainarJhOB, Para pedidos Emilio del Moral 
"fljlitelré 23, Málaga,
____ _____ _______  ̂ Cáslilks.de
los ̂ 'oriéteuésír con si
criada Catalina Roja* de ,44 años, viuda
Hace varios diás Caíallmo dió á luz dos niñas
los pad*̂ *̂» de común acuerdo y psra I «Ciule» «o há visto Sevilla; no há vlsío ina
deshoma deaquella, aĉ rdaron̂  ̂ favllla., 4iée:0Í püebíó sevillano, y eStó mis
nacidas debajodeunn tensja, para,.q | mó puede décirsé de su ferfó, 'jsriiSs supem
PuestriVideaen práctic?,eóuna de;ltó cámaras i da en luz y ; a|,ê ^̂
de la casa colocaroh, vacia y bócá abáje, una tena- 11 n/ii™l■tmn■tiî  i■i.n i miii 11¡ii ih
ja de las destinadas al aceite, y debajó meticón a 
las niñas. . ' , ■ '
Como en el pueblo se conocían las relación  ̂iii- 
cltís de amboff y Bleatado en que se; éftf onfi-abá 
Catalina, extrañó mucho que aquella saliera á la
calle sin sefí^es de embarazo,^ pero 1 b a je ras . Tarjeteros ybtros'objetos de valor.las nmrmuracioíffis dijo Catalina, queIte^áteniflOl __í
un nitro muerto y lo h;^la enterrado. j ¡ H*. B  ¿
l a  b a s . e  ,  .^̂ .;,w .v.«''beñefiél6s légtedós en'el Último se-i 
i mesítéí m ébópéíaüttáSbciSliste de Bilbab ha en- 
“tregado las siguientes,ca»íi3ádéS- ‘ i ‘ A}$éék ŝTí&' 0XncMWClasé.f '̂2OOpeSetasj á 
la ÁgfU'tedóa'-'sóéialista;* á la Federación ] 
““ —..................... 25; al grupo fe-
Pr<tíernidad¿ d e ;  
Solidaridad < hiera. \
teniente, .retirado, ,dóa| g«temn para Mr,a nuaaoe fjicrro eou el nombro 
,0, dón̂  Stáffciaía, áiia era el párajéLoma cis la mitra de
'ú'x"i Rí̂ r? Júáb de T ofo, era ra vc?íis.?Fte Sí>i de ios- cteros
í f A üM' íéniiífío de .Alora,níente don Fehcianq Blanco-Rute y del Ĉi.»rón6Lí -
retir,ailb̂ idph Liuo,Merinq juárez.(.: , /f I ObP®^®,bsiid©.^TffSbáigrra lafábri- 
r Servá^delaplaz^pqfü dm  I®® nannas de dob Feraand»! Bdales, ei
ParaSa: Borfeón.' , t  Obrero FrauciSCio Sánchez González tuvo la
Visita dé Hóspltei y previsiones: Borbón 3.* ca-| desgracia de producirse una herida er? íá mana
? derecha, sisado curada en la casa de Ssocorri
Talla en la Comisión Mixta; de Realutatólenio á ; dsl distrito de SáhiO Dominso 
as 12 yi i2, ír^  sargentos -de Bxtremadute. /''. | / _  Auíaik
' prótíisáó áyét lin frief'tf 
de Güídón, insiiitaif 
González.
' EMé;:Píe.̂ !dlda por dóñ'Sdüárdó Léón y Sferra’yf
^̂ éres. Günziles
' denuncie por Isjuria?,con-
municipales.
© e  A B IO N
P^a vender á muy b u ^ 8  j precios aljiajas ri­
cas. ' ■
Bq desea coqiprar en oro, plata y. esmaltes, Ta*
,rsnd50iaS‘í vecino de Bsn«gglbóa Antonio
Én este asunto de-la participneión áe ljis pbre-||)or'lcsrAyuataml8ntos te  AJiriargen, suihó ayer uná qaida cerca del
.0S£n la8-. eieeciQn,e8̂  quizá haya: gfaMea¡^rpre-|te, Peiiaaa;y PeSarrubia; el í)flc:o de te alcaldía | «2rafoae Morales, ocasionándose la fractura 
sasyfiaryettetescóa lois quanoíse.éP̂ tabAób E3-|(5Qg3î  capijajjjilacionaílo con el depósito quei^ó te Ríórna izquiada.: , '
j .  V   ̂ '  i "  t e  ■ ^ i j | t t ó é é ^ ' C t í á s t « ü í t f o « f j a /  p i o v i n G l a l  t e  s o c o r r o  d e  .  l a  c a -
— E l  3 1  d e l  P a s a d o  M a y o  s e  h a  I n á ^ g u r m i »  ^ l í ^ á l u i s t o l ’  € a s » d o  A g ü i f p ? - t ; - y  r é m i f l r - a i -  G O b e r - l - É c  d e A l c a z & b i l l á . p a M f l d p  d e s p u é s  a l  H o s p i t a l
r°TafSó?Gl!?fafÍconSriófaLWerior|fiáÉ^^^^^^ 4 .4  Denünoiá.-Póréxpénd'er leche fuera dé
t ¡
í l
--- -̂-S- -ilPLUJ. U.UI -
í '
i
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B ld i P O T Ü j U A K
Milpeóles 21 deAbs»il de 1909
«ALÍENDARIO Y eüL,TOS
a b r i l
Lk8A creciente el 27 á las  8 ‘36 mañftni. 
Sol, sale 5,14 paítese 18‘44.21
Semana 17.*—M JERGOLES 
Santos de hoy.—San Anselmo. _  
Santos de mañana,—Santos Soteio y Cayo 
Jm b ilo o  p a r a  bosr
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana,—meta.




F á k b i i o a  d s p e o i a l
i  imis 1 sin
Mosnias P®5̂ s botella», plancha» para lospi®», 
para cárpete», comedorc» y «ala» 
d® coatur». 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqué» número S7.—M ilita .
C om isión .-A yer se en el Boletín Oficial e\ escala^
M ix t a  de Recldtamiento,procediendo maestros y auxiliares en el bienio de
ñn V reconocimiento de los mozos qe ruerno 
Piedra, Gaucin, Genalguacll, Guaro, Istany
Manüva.
laga 2d dé Abril de 1909 .-E 1  primer Je ­
fe P . A. y O. del 1.®, El 2.° Jefe accidental, 
Antonio Perea Pomar. ^
J u n t a  de D e fe n sa .—Esta noche á las nue­
ve se reunirá lá Junta de Defensa en Asamblea 
general para contestar á la invitación hecha 
por la Cámara de Comercio respecto á 
elecciones municipales.
P e tic ió n .—La Cámara de Comercio eleva­
rá muy en breve al Gobierno una solicitud pi­
diendo la construcción del puente de Cártama.
B la s fe m o .—Por blasfemar en la via públi 
ca ingresaron ayer en los calabozos de la 
aduana, á disposición del gobernador, Manuel 
Pacheco Sánchez y Francisco Muñoz Navarro
D eso b e d ie n te . —Por desobedecer las ór* 
denlas de los agentes del cuerpo de seguridad, 
fué ayer detenido en la calle de Convalecien­
tes Rafael Cantalañe Garda.
Al H o s p ita l .—Ha ingresado en el Hospi­
tal Provincial el enfermo pobre José Naranio 
Mílláí).
R e c o n o c im ie n to .—Sometido á reconocí- 
miehto el supuesto demente José Maclas Ruiz, 
resulta que está en el pleno uso de sus faculta­
des mentales.
E s c a la f ó n .- El Gobernador civil ha orde-
un depósito de 142.50 pesetas don Eduardo P. 
Beautour, para los gastos de demarcación de':20 
lertenencias de mineral de hierro de la mina tite­
ada «Standard», término de Alora.
^maassnasnL . 4 4 4 4 4 4 4 ^ ^  4-# -»-^ ^ 44444
ha concedido losEl Ministerio de la Guerra 
siguientes retiros: . . .
D Claudio Esteban Martin, sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas.  ̂ . x r
D. Sebastián Ariño López, capitán de infantería, 
291 pesetas. „
Agustín Sánchez Sánchez, carabinero, 22,50 pe-
SCtdS*
Ruperto Sánchez Córaitre, guardia civil, 28.13 
pesetas.
V e n ta s  a l  
e o n t a d o
Precio
f i j oJ o v r e i r & a »
Calle Granada y jPlaza do la ponstl^uclón*-'Málaga«
G ran  surtido de Jo y e r ía  constru id a en n u estra  F á b r ié a  de Paíris con ped rería prim era calidad  adquirida
Por la Dirección general de Contribuciones, Im-̂ ; 
puestos y Rentas ha sido aprobado el concierto 
para el pago del impuesto de electricidad durante 
el año actual con los señores Berger y Benito.
__ . . +■
La Administración de Hacienda ha '  aprobado 
los repartos de rústica y urbana de' los plteblosUe 
Cútar, Frlgiliana y Fuengirola. *
flol con pelo -hecho i
gram o en  ob jetos 
peso C ubierto E sp a ­
cias en
c S  í r ^ r s  o n m  p la ía  de le y  & p esetas 4 ‘5 0  sin  co b ra r  hechura -e ra n d e s  ex isten -
en nedreríadesmontada.Colecciones en io to g r a fla  de la s  principales joyas cread as en la  fa b r ic a .
M l e S n ^ y ^  y  Relojería montados á la moderna con intehgentes operarios para servir bien 4 núes- 
tra distinguida c lien te la . ___________________
■ P W P rfP g K tg f»»8liU [» .lin .T E B’a g g a n a g E r a s e i m
'':ii<44^-4^4
sió  y rec GCi ie t  e jo s  . 1908-1909.
M o rd ed u ra .—En la casa de socorro de la 
ina de lineta flc L ioar,! Cülle del Cerroio fué ayer curado Joaquín To-
Cha, producida púr la mordedutá de un perro,Ja u ta  m nnio ip al del
e los electores que han sido desjgnaoos para| rufadn n
eserapeñat los c 
^lentes de mesas 
que se verifiquen
d m r argos de J J .
p    electorales en 
rtue se veiifiauen durante el presente año.
10.“ DISTRITO 
Sección 1.®̂
Presidente: Corté» Luna Firanclscp. 
Suplente: Yepes Zamora Agustín. 
Sección 2,®
Presidente: Rateos Pówér Josée ,  ̂  ̂
Suptente: Villar González Manuel del. 
Sección 3.®
Presidente: Alvaro Nafanio.FfM^^ 
.Suplente: Víllarta Garda Di^go.
Sección 4.®
Después de curado pasó á su domicilio.
P á s u a l .—El niño Joaquín Garda Tórcal 
se produjo ayer casualmente una herida incisa 
en el dedo anular izquierdo,con otros niños,en 
la Plaza de los Márthes.
Fué curado en la Casa de socorro del dis­
trito.
P u r a  e l  e s tó m a g o  é tátéstlsos él áílfxír 
Satomaeaide Sáis de Carlos 
B l  V e e d o r , Compañía, 9  y 11 y Especé
Por la Dirección general de la Deuda y clases 
pasivas fueron otorgadas las siguientes pensio- 
nes: . . .
Doña Baldomera Raspeña Almarsa, huérfana 
del soldado Francisco Raspeña Cuenca, 182,50 
pesetas. ^
Doña María Enriqueta Fajardo González, viuda 
del teniente coronel, don Gracia Pérez Tavid An- 
drade, 1.250 pesetas.
DE
^os de Diego JüarUn Marios




PABmcAítTm BB A L co m t ¥ m m
Marca Gloria dé tránsito y para ci consumo co» 
todos los derechos pagado».
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas de 3'25 á 3*50 pesetas los de Í6 
2i3 litros.
y Resíaurant
L a  L o b a—J o s é  M á rq u e z  C á l ix
PLAZA DE LA CONSTlTUCIuN. — MALAGA 
Gubieíto de dos pesetas, hasta las,cinco de la 
tarde. De tres péseíaS en adelante, á todas hora». 
A diario, macarrones á la napolitana. Variajción 
en el Plato del día. Primitiva Solera de Montllla. 
 ̂ SERVICIO «  DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Télmp, (Patio de la 
Parra.)
y  O r l í í o
R B B  B B A .  M O H T A R U O M
FABRICA DE PIANOS
Mm.»eéia de mdslo% é imstirameE&tos
Oran surtido en pianos y armonlúms de los más acreditado» constructores españoles y extran­
jero» —Instrumentos músico» de todas clase».—Aecesorio» y cuerdas para toda clase de instrumcn.
Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12. 
O o iu p o stu ra s  y  re p a ra c io u e e
tos.
Sucursales en Sevillai, Sierpes 65. Granada, 
V e n t a  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s .
üespaeho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Bla;XX'Wr
Secos de 18 grados 1906 á 4 pésetes, de 1904 
- - -  do 1902, í'5 .50. ^Mofttllla5,
i  25
Presidentct Ramos Martin Juan.
Suplente: Salazar Piche Francisco.
Sección 5.®
Piesídente: Agujeta Anoyo Jeiüs.
Suplente: Zauza Chapón! José.
Sección 6.®
Presidente: Eriales Domteguéz Sébastián 
Suplente: Rulz Marín José.
Sección 7.®
Presidente: Aguijar Martin Juan.
Suplente: Vera Ramírez José. , ,,
A nA tientes — En este Gobierno civil se 
hsM recibido los partes de accidentes del trába­
lo  sufridos por los obreros Antonio 1-¡^P®^5J¡¡" 
chez, Juan Miiñoz Pacheco y Francisco Gon­
zález Fernández. Wf.
Q u e ja s .-L o s  vecinos del Paseo de Re 
se Quejan del abandono en que se en- 
S t r a n  aquellos lugares, donde la vigilancia
" « d u r á n t ' u S  I . .  autorldade. no
ap manifiestan por aquellos contornos, son 
? L n H e  acción de todos los rateros y gente 
S a T a a t t  esa oportanidad
, y ? ! ! ”  L j o h e
V is ita  do in sp ecció n .—El Alcalde interi­
no Sr. Revuelto, giró ayer una visita de iqs- 
pección á las obras que se están ejecutando en 
«1 Hospital Noble, pata ja  ‘«sU ctón al mismo 
lie CES3 de 80COÍÍO dcl dlstflto de Ift Ale
La? obras están muy ndelanladas y 
lado se verificará en los primeros dias de Ma­
yo próximo. . . .  ,
A c la ffsc ló n .-N o »  ruega Manuel Leiva Lu- 
aue hagamos constar que él no ha cometido
según noticia se ha dado en 1# prensa, y 
ai fué Juan MontlCJ Morales. _
Queda, pues, hecha la aclaración.
R e g re s o . -  Ha regresado de  ̂Madrid el 
cónsul de Alemania Sr. Conde de Pries.
A  B u e n o s  A ire s .—Para Buenos Altes ha 
salido el apieciable joven don Arturo Víaplana 
Moreno.
E l la s .- E n  la calle de la Alcazabllla pío- 
movieron ayer un fuerte escándalo,blasfeman­
do,Uosefa Romero y Ana Conti Jiménez, las 
cuáles fueron detenidas y conducidas á la pre­
vención. . . .
D em ente  . - E n  la Plaza de la Constitución 
fué ayer detenidó el demente José Coronado
rías (antigua Calleja de, El. Candado) _ 
Especialidad en péscádos fritos, estilo de 
Cádiz, por personal práctico y acreditado.
Pescadería permanente en fresco, á los pre­
cios de playa, mariscos de todas especies 
frescos del día, vinos selectos, conservas, 
aguardientes y licores,servició esmerado á to­
das horas, extensos comedores, cómodos ga^ 
bínetes para familias.  ̂ , .
Se  sirven encargos para regalos, fuera de 
Málaga preparados en condiciones de dura­
ción y precios económicos.
L a  E m u ls ió n  M a r fil  a l  G u a y a c o l es la 
mejor de todas las Emulsiones, por su calidád, 
eficacia, conservación y precio, siendo a 1» 
vez la de sabor más agradable.
Todos ios Médicos la  recoteiéhdan, y sw 
extenso consumo es su mejor garantía,.
R e c la m a d o .—Rogelio Ortega Ló m z , de 
15  años, natural y vecino de Arenas, hijo de 
Antonio Ortega García, que desaparecró de su 
casa el dia 4 de Noviembre último, ha sido 
reclamado por su padre, quien ruega, á cual 
quler persona conocedora ae su paradero que 
se sirva darle aviso.
M o to r .—Se compra un motor de medio ca* 
baHo. En esta administración informarán.
á 4,50, de 1903 á 
á' 6, Madera i  8.
Jerea de 10 á 20. Solera archisuperior 
pesetas. Dulee y Pero Aimén á 5*75.
Maestro á 6 y 6,50 pesetea.
Moscatel, Lágrima, Málaga eolqr y Reme des 
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas. ” IQr
Todos ios vino» por bocoyes ün real menos y en 
partida» importantes precios especiales.
Tanabiém  se vendo un automóvil de 20 ca­
ballos, casi nuevo.
A l a m e d a  2 t
J o s é  i m p e l l l t i e ] * l  
M é d ic o -> C in i ja n o
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.-rConsulta de 12 á 2. 
Médico-Director de los Baños de LA TR&
llayapolo.
CISTER. 8, PISO PRINGÍPAL
fifan rebata de precios. @alie San Juan de Dios, 26
Don Eduardo'Diez, dueño de Cite establecimiento, wi combinación de un acreditado cosechero 
do vino» tintos de Valde^egs^han acordado para darlo» á conocer al público do Málaga expen.






















D e la  p ro v in cia
B a tq lla  cam p al.—En un establecimiento
H ijos de Pedro Tallo.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, callé Doctor uávl 
la (antes Cuarteles, 45).
p a s t i l l a s
FRANQUELO,
(H alsd m lcaé  éreo so jta l)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tospertinázy violenta, permitíéúdole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical.
Preció: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calleMartínez n." 24 y principales farmacias.
id.* id. » 1.75
id, id. » 1.00
id. id, • 0.25
id. id. » 0.20
Folé PAPtida |>peeio0 eonveneionalea
BTo o lT id & r la s  s e ñ a s : c a l le  S a n  J u a n  d e D io s , S S  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de uva á 11 leales los 16 Utroa.-r ün litro 
0*25 céntimos.—Con casco 0*35 Ídem. . . . .
Se earántizá la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de anáfisis expedido por el Laboraíqvio Muñid 
oal que el vino contiene materias.;agéna8,ai producto dé la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal de mismo duefio en calle Gapuchlnos núm. 15
MARTÍNEZ, 24
DROGUERIA DE FRANQUELO




t p < i a s  l a s  e x i s t e n c i a s
Compañía 29 y 3 1 - - -
6 Relojes S. Roskopfnikel á. . . . . 
» acero ó nikel con centros desde.
extra plano acero ó nikel desde . 
» » » . plata, ancora desde .




=  DE = Aguas
Contiene la Ley Electoral de 8 de Agosto de 
1907, los artículos de la Constitución, la ley de 
incompatibilidades y demás disposiciones que la 
complementan, debidamente anotada con formu­
larios para todos los actos electorales, adicionada 
con las que regulan la axistencia de Notarios, por 
don Juan Delgado Benítez.
t*j*eclo: 1*50 ptas. el ejemplar
De venta en la imprenta de don José Superviene 
Alameda i**rineipai n.*’ 42
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales, 
minerales. , , .
Precios reducidos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁ L A GA
López
y Saturnino Sánchez, loa cuales salieron desa 
fiados á pedradas.
Ya en la calle, se generalizó la batalla, dispa 
rándose mútuamente cuantas piedras encontra 
ron á mano, y cesando la contienda por la in 
tervenclón de la guardia civil.
Resultaron heridos José Amate Lara - y Sa 
türnino Sánchez, siendo detenidos tos comba 
tiente y puestos á disposición del Juzgado de 
BenagatbOn.
P o r  s u s tr a e r  e s p a r to .—En Goin ha sido 
detenido el vecino de aquel pueblo, Antonio 
Rodríguez González,por sustraer esparto en lá 
Sierra de propios de aquel término.
El detenido ingresó en la cárcel.
In te n to  de ro b o .—En el Valle de los Ga 
lañes intentaron penetrar ladrones por un bal 
cón de la casa Bt Ha Isla, propiedad de D. Ma­
nuel Almenta.
Las fuerzas de aquel puesto practicaron la 
detención de Juan y Emilio Muñoz,Mar!a y Es­
teban Garda Mellado, como autores del inten­
to de robo.
P o r  c a u s a r  daños.--EI/ vecino tíe Rio- 
gordo, José Moreno Pérez, ha sido denuncia­
do por causar daños en una propiedad de José 
Rodríguez Martin, denominada [«Madroñales.»
R e v ó lv e r .—La guardia civil de Pizarra ha 
intervenido un revólver al vedno de aquel
XICANO. No es una.tintura, es un kceite )fe toca­
dor, y como tal se usa con las mismas manos.
Depósito y venta en MáIaga.=Bazar de Nove­
dades y Plata Meneses, Marqués de Larios 4, y en 
las principales Quincalleriás y Perfumerías.
Précio en toda España, 10 pesetas el estuche.= 
Pídanse prospectos.
Joker desde.
>> y campana desde ......................................................
» y música. .............................. ....  . . . . . .









ic io  d s  i a  t a r d »
E x t r a n j e r o
ANTONIO RABON, COMPAÑIA 29 Y 31 l
K
R A F A E L  B A E Z A V I A N A
Taller j ipési ie mMes ie Mas (lases país r Mranjero
Nuevo descubrimiento para teñir las canas
MIXTURA BROUX
Rubio castaño negro.—No mancha ni ensucia 
el casco.
V E N T A  L X  CLUSrl  VA 
B .  G O N Z A L E Z  M O R A L E S  
PLAZA DE LA CONSTITUCION 1
20 Abril 1909.
De Áio Janeii»o
El Estado de San Pablo ha suscrito un con­
trato con respetable sindicato francés, para el 
establecimiento de un Banco hipotécado agrí­
cola.
De Roma
de inacaei y de 
cas á ptas. 9 el ptas.
TABLEROS PARI MUEBLES ESCULTURAS Y M«US0LE0S
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas, 12.
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no la 
solicitan las partes interesadas, pero si vende mas barato que los que solicitan el de
lápidas con catálogos. *
Antonio Barcena
S A S T R E
Participa á sus clientes haberse retirado dé la 
Sastrería Modernista, Calle Mártinéz núm. 4 y 
sigue á su disposición en su antigua casa. Puerta 
del Mar núm. 5, entresuelo.
Él (jobernados dio las órdenes oportunas pueblo, José Rubio Moreno, por usarlo sin la
pata su reclusión sn el manicomio.
«Tosreríto  de M á la g a .* - -E l  veintidós 
del corriente desembarcará Cádiz, de re­
greso de Montevideo, el vállente y aplaudido 
banderillero lorerito de Málaga.
Nuestro paisano ha conquistado las oi 
ierentes plazas de aquella república, una orla 
de triunfos en recompensa de stfs trabajos.
Con Segarita, Pazos y Machaquito de Sevi­
lla toteó un total de veintiséis corridas, 
más ios respectivos beneficios, y en todas sus 
faenas ha obtenido no solamente regalos en 
metálico, sino ruidosas ovaciones de aquellos
aficionados. ^
A juzgar por los escritos de la prensjs de 
Montevideo, Jórerito de Málaga ha sido el 
campeón de la tauromaquia durante su campa­
ña por dichas plazas,habiendo dejado gratísi­
ma impresión de su brillante labor.
Tratándose de un torero tan aplaudido y 
afamedo, no basta que sea paisaiio nuestro 
oara tributarle nuestra más cariñosa felicitación 
por su toarnée y que su viaje al pisar la tierra 
madre sea completamente feliz
S o r ío o  dó l é i a in a s . - E n  la DIputaelóp 
Provincial se celebró ayer el sorteo de lámi­
nas anunciado, presidiendo el Acto el señor Ra­
mos Rodríguez, , , , ,x





Porferrccarril.—9 barriles convino, á López:?padres, 
10 sacos con cáscara de naranias, á García; 200 I 
farras de plomo, á Herrero y Compañía; 4 sacos?este ins 
coa háfina; á Medina; 1 i sacos con arroz,
á P M S
' Director y fundador:
D r. L a n a ja , M éd ico  O cu lis ta
CALDERERIA N.“T0 
Consulta especial para ojos y riiños enfermos d e l ád  
gratis para los pobres, las horas de por Idinañana 
Está nueva instittíción particular se encarga en 
dirigir la lactancia, teniendo instalado su íabóra- 
torio para la maternización y esterilizacióu de la 
leche en las mejores condiciones de nutrición, tan­
to parq njños dé pgeho copió para njñoS enfertpps, 
Servicio especial de nodrizas para casa de los
amas que deseen inscribirse, pasarán por 
instituto dé 10 á 12 para instruirlas y enterar
. ■ i f  ios de la documentación qtie precisan y mutuas
tln; 5 fardos d^íejteoSj áEsteve y Sánchez; 14 sa-|¿ond¡cÍones, '  ̂ ^z,á  Muñoz; *■ ” ’ ■ ^eos con arro , a n ítíf baj-filps con vino, á| 
García; 20 sacos con harina, á la orden; barj,1- 
léi con alcohol, á Duarte; 20 sacos con almendras, 
á Orella; 15 saco» con harina, á Madroñero; 18 sa­




Mwga Freidwia de Pemdos
Industriál repiitepté de pgscqdps Bafeel Rq-
mero,̂  pone en conaeimientó dél público aue se ha
"  ifiEfi han inscripto en está Comandancia ios Santa María
víduos Mapuel Merino Romo y José Santa María Muebles, donde su nu
Jiménez,
3 de lá serie O. de 10,000 pesetas cada unáí 
nüms, 5 4 ,5 5  y 59.
Sin interés
21 serie A de 100 pesetas: números 152, 508‘, 
400. 725, 403, 395, 208, 869, 332, 871, 108, 
466; 774, 476, 511, 58, 246, 254, 741, 711, 
y 544.
14 serie B . de 250 pesetas: números 6 2 ,1 3 , 
318, 463, 611. 593, 177 ,214 ,364 , 458 ,217 , 
227, 334 y 84.
14  serie C. de 500 pesetas: números 226.294, 
271, 438, 343, 75, 349,582, 177, 581, 455, 51,1
570 y 434. i
21 se r ie D .d e  1 000 pesetas; números 53 , 1  
7 1 3  363, 191. 247, 578, 216, 138, 762, 60, 249 
5 6 4 ,734 , 456, 753, 43, 529. 637, 671, 349 y 
716,
A n u n cio .—A las diez del 1,® de Mayo pró- 
;iim o veudefáa en pábilpa suhaitn «m esta
El vapor correo de Meliíla <Ciuda4;de Máhón.9'1 
ha suspendido su salida de este puerlo-é causa dê  
habérsele rotoél tubo de comunlcapióh de la mp<j 
quina con la caldera de vapor. " |
¡Saques entrados ayer 
Vapor ítP|o IX», de Génóva.
Idem «lie de Franco?, de Marsella.
Idem <Mcira»,de Huelva.
Idem «Cabañal», de Marsella.
Iiáem «Italie», deGénova.
Idem «Antonio Velázquez*, de Barcelona.
Laúd «Virgen de Regía» , í|<5 Albufiol.
Buques dsspaeheules 
Vapor «Pió IX», para Habana.
Idem «Sevilla»,.para MeliUa.
Idem.«Alcira», para Almería.
Idem Cabañal», para Algeciras.
Idem «lie de France», para Almería.
Idem «Itafie«, para Buenos Aires.
Goleta «Eiin», para Cádiz,
merósa clientela podrá encontrar especialidad en 
Joda clase de pescados fritos que deseen. Tatn
V i s i t a F  e s t e  e s t a b l e e i m i e j ^ t e  faller Santa María 17 y Depósito Cor;eo Viejo 6,Málaga í
B e  a e ro s ta c ió n
Las averías que sufriera el aeroplano dedos^ tribus gitanas, separadas antiguos re- 
Wíight en el momento de elevarse, impidieron i sentimientos,
practicar ayer las pruebas anunciadas. I Gotebate^mvo su origen en la fiña que 
El miércoles se verificarán. f promovieron ^dps gitanos, uno de los cuales
E s tr e n o  ol otro de un tir9 . .
En el teatro Mazzóní, i e  Milán, tuvo efec- „  ¡ "  parientes
to, con gran éxito, el estreno d éla  comedia lucha, en
La buena muchacha  ̂ original de Sébastlno Ló- \ .
pg2 . l^^Acuaw te guaadl^ civil y halló sobre el
B e  L o n d r e s  "
Según dice The 7/mes, refiriéndose á noti­
cias de Sofia, las potencias que forman la trí­
plice han reconocido la independencia de Bul­
garia.
C ^ e B e p l i n
Son infundados los rumores relativos á una 
enfetmedád ó accidente sufrido por él Kaiser.
' DeHaya
La «Gaceta oficláí» pubíicá él protocolo re­
ferente al arreglo entre Holanda y Venezuela.
Áquéila se compromete á impedir la Itepor- 
tadón de armas y á devolver á Vénezuéla el 
guardacostas que le capturé.
De Cliilé
El presidente Mont ha inaugurado las obras 
de alcantarillado de Antopagasta.
Conferenció con Villazo, futuro presidente 
de 1a república de Bolivia, para estudiar los 
medios de activar ja  construcción férrea de 
Arica, al par qqe regularizar el servicio d|
Adualias.
De ^QüstáHttuepln
ĥ l 3uitán,h9 recibido un telegrama expedido 
en f  ehalalja, intimándole á que abdique.
Dlceae que él embajador dé Alemania mar­
cha á Tehatalja, para solicitar que la v id r de! 
sultán sea garantida,
 ̂K i  Asegúrase que cien mil albaneses marcha-
» « I t.Mjánmuy pronto sobre Salónica.
campo tres hombres muertos y uno moribun­
dos, que presentaba trece heridas.
Otros dos individuos y una mujer recibieron 
lesiones leyes.
En te cárcel ingresaron cuarenta y ocho de­
tenidos.
De los cuatro autores principales del suceso, 
tres lograron huir y el último se halla graví­
simo.
DDBareelona
.E n t e  reunión secreta que ha celebrado lá 
Lllga, acordóse pactar una alianza con los na­
cionalistas y republicanos de la izquierda de 
1a Solidaridad, para luchar en-diversos distri- 
tos.
Consultados algunos de dichos elementos, 
se espera que contesten el miércoles, creyén­
dose que la respuesta sea négáti va.
Los conservadores preséntarán al señor D o- 
menech, presidente del Comité de defensa so­
cial.
cha vía se presentaron ios bomberos y las au­
toridades, notando en el vecindario gran de­
sosiego.
La. especie resultó falsa, atribuyéndose el 
equivoco á una mala interpretación en los cen­
tros oficiales.
D e  P r o v i n e i a s
§§ noficiá á Iqs Sres. suscriptores y ai público 
en general ha abierto una exposición de cuanr 
tos artículos ofrece la Coopefaliiva y se invitê á 
visitarla -
Como el título de la Sociedad jo indica, puedan
l ' f S ’i í l é S o T " ' " *  “" I '
En el domicilio §pp¡al (Reatas 41) se facilitan
® S e ?   ̂ datosi se necesiten;.-El
Almaeenes de Tejidos
UCi
Delegación de Hacienda F é lix  Saeoz C alvo
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 82.949,08 pesetas..
Ia1 Recibido én esta casa el surtido completo para 
verano, tierié el gusto de participárselo á su' nu-
í? ír ? l  deípácSraT^ Iteer^ así como “predS^^^
Clases pa-j Tpda ía escala en piezas de granos de oro des­
de 10 pesetas en adelante.
SASTRERIA
cónfecclopan trujes precios reducióó^,
Hoy pasarán la revista anual; desde las dos á 
las cinco de la tarde 
ventor de Hacienda 
sivas de Montepío militar,
Ayer constituyó #  te Tesorería de Hacienda j
20 Abril 1909.
J 9 e  B i l b a o
Hay mucha animación p§ra las próximas 
elecciqnes.
Efi un hecho que lucharán separados repu­
blicanos, socialistas, carlistas y bizcaitarras.
Sábese, no obstante, que los republlcsnQs y 
y socialistas se ayudarán.
Han fracasado los trabajos para nombrar 
una Junta de unión de bizcaitarras y carlistas.
Los mauristas se encuentran sin candidatos. 
D e  V a l l a d o l i d
En la Universidad, te estudiantina portugqer 
sa escuchó 1a conferencia de don V ien te  Ga- 
r a ¿  catedrático de iconom ia política.
El ilustre conferenciante, después de te lec­
ción describió el intercambio escolar entró los 
países germánicos y anglo-sajones.
Dijo que nuestra reciprocidad comercial con 
Portugal debiera completarse con 1| reciproci­
dad univer§lteria,
1̂ 03 estudiániés españoles aplaudieron con 
entusiasmo te idea de te solidaridad ibérica. 
D e  J B u v g o  d e  d s iz & á
D e  M a d r i d
,19A b rlU 909
-  L a  « G | i e e ^ «
El diario oficial de hoy publica,"^entre otras, 
tes siguientes disposiciones:
Ordenando que él día 9 de Mayo se proceda 
á la elección parcial de un diputado á cortes 
por Baeza.
Avisando al comercio que en, la República 
del Uruguay se rechazarán todas tes sustancias 
alimenticias que no sé encuentren dentro de 
las ordenanzas municipales allí vigentes^
Ordenando que cuantos aspirantes posean 
título de maestro normal,puedan desempeñar la 
regencia de Escuelas graduadas;
Resolución acerca del recurso gubernatívo 
interpuesto por don José Borjano contra nega­
tiva dél registrador de te propiedad de Ch*r»- 
chilla á inscribir una escritura dé án**crteig^
Incendio
Esta madrugada se declaré m  Incendio en 
una tienda de comesdhíe» de la calle de Ca­
bestreros.
Apéte!^ri<> riel siniestro él sereno, violentó 
la puerta y penetró en tes habitaciones, cre­
yendo encontrar á los vecinos durmiendo.
El suceso, produjo gran alarma y los que 
suponían que el edificio estaba ardiendo, pre­
tendieron arrojarse por los balcones.
Los bomberoSi IteH^dos con extrema pres- 
teza^loirason atajar é l füego.
Muchos enseres quedaron destruídosi, cal­
culándose las pérdidas en una suma impor­
tante.
En lá ca s i tíc socorro fué auxiliada una nsu- 
jer qqe safrló fuerte accidente.
qib circulara el,rumor dq que el incendio
A êi una8|i!|fi^te batalla eátfelséhabtetete^^^
Banquete
En el domicilio de Allende se verificó ayer 
una comida diplomática.
Asistieron los representantes de Francia, 
Bélgica y Rusia, Lacierva y Ferrándíz.
Bina
Juan Pablo deseaba casarse, pero carecía de 
la oportuna licencia por ser prófugo, y conoce­
dor de estos anhelos su amigo Antonio Frago, 
empleado en la Deuda, comprometióse á faci­
litarle 1a licencia, mediante dinero.
Convenido ei negocio, Juan facilitó á Anto­
nio, un varios meses, seiscléntas pesetas.
Juan invitó ayer á almorzar á Frago. quien 
pidió á aquél cincuenta pesetea para iterminaf 
el asunto,y como el sableado se negMa, luego 
de disputar, vinieron á tes mqnQs* infiriendo 
Juan á Frago varias heridas coa una navaja. 
. “ ‘'i®. 95 ®̂ de socorro curaron al lesionado, 
trasladándolo más tarde al Hospital de la 
Princesa.
Su estado es grave*
El agresor que^ó detenido.
< £ 1  L f i b e p a l »
Escribe hoy El Liberal: La denuncia de Ma­
clas resume fielmente el estado de opinión 
acerca de la escuadra.
E! proyecto respectivo solo inspira recelos 
y desconfiabas entre personas de pensar des­
interesado y libre vivir.
Para te conciencia pública está futura es­
cuadra represente ,u.á gasto ruinoso.
E l público aguarda que se acoiá la denua- 
#6 demuestre la justicia Ó injusticia 
de te misma y que acudan ioá emplazados al 
emplazamiento que Ies hagn.
u te émbajada íi^iesa se celebró anoche iffl
baile biillante.
4 do pi*evai»ícacl6jw
MitÉitis asistían á la conferencia dada por 
el catedrático italiano signor Flore en la Aca­
demia de Jurisprudencia, Maura y Dato ha­
blaron largamente acerca de 1a denuncia de 
prevaricación contra Ferrándiz y el Gobierno, 
que presentara el auditor de la Armada, don 
Juan Maclas,
En la conversación ínter vinieron Móret y 
Canalejas, mostrándose éste partidario deque 
sea leída 1a proposición Incldeíital rte Nou- 
gués, pidiendo que se de cuenta'de te susodi­
cha denuncia;
Según parece, amarga al Gobif/íno que se 
reciura á tales extremes, pero no soslayará el 
asuntó y esperará el resultado del debate de 
hoy.
Dlijóse que Maclas había sido arrestad^ 
pero la versión resultó inexacta, pues anoche 
estuvo en te Gran Peña vestido de uitlfornift 
en previsión de que le ñamara ia auíorldao 
militar.
Macteé se fundamenta en textos legales 9 !
. A
0 O S M ié H F^W m iLA M m
Miéi?eoles21 de Abril de 1909
l*CTBiU!BlXi>lU&litl <S     i TTmi ............ . ■umi
..«muiosamente especificados, paia la presen- tenecen á cuerpos armados, en cu iín to sere- 
taciófl dc la denuncia, basándola en un term i-; fíere á cuestiones que afecten a! iuatUuto a
que están adcritos.
¿Me parece que esto está claro,? terminó di­
ciendo el ministro.
SENADO
Comienza la sesión á la hora habitual. 
Preside Azcárraga.
Después de varios ruegos sin interés, conti-
deadministra-
nante precepto de la Ley que impone á todo 
Moañol. y con especialidad á los funcionarios 
oübllcos, la extficta obligación dé denunciar
los delitos que conozcan.
Maclas declara que conocía los delitos que 
denuncia por un arduo y detenido estudio dél 
expediente de la escuadra.
Hablando con un periodista aseguróle que _____ __________
nue estaba en posesión d élas correspóndien-inúa el debate sobre el proyecto 
tes pruebas, pero el deber de buscarlas co - ción loca!, y termina el acto.
nesponde al Congreso
Estima que no es á él á quien corresponde 
la comprobación, aunque si le piden su coo- 
oeración, la prestaría. ^
 ̂ Dice también que ni iniciativa ni nada tiene 
flue ver con el derecho de petición.—Soy mi- 
litat—añade—conozco mis deberes y me limi­
to á denunciar, sin que conozca articulo al- 
«urio de! Código qué péne el cumplimiento 
de un deber impuesto por la mí#ma ley.
y opiniones
Ei rey despachó con los ministros de turno
CONGRESO
y con Maura
Este, al salir, dijo que las cosas, aunque na­
da hay de nuevo, parece que loman mucho 
calor. Esto es demasiada canícula.
Refiriéndose ai asunto que se cree sensacio- 
clonal, manifestó qné hablaría con Dato rés- 
necío á si se ha cometido á no delito.
 ̂ No soy el juez,—añadió—eso lo decidirán
los tribunales competentes.
Ferrándiz, hablando de la cuestión, dijo que 
nada ssbia.
Preguntado el Jefe jurisdiccional, general 
So>’toa, que se ocupa del asunto, cree,de con-1
A la hora de costumbre se abre la sesión,ba- 
jo  la presidencia del señor Dato.
Se  lee y aprueba el acta.
Dáse cuenta de la denuncia contra Ferrándiz 
y el Gobierno. I
Nougués retira la proposición que ayer pre­
sentó y pide que se lea otra, por criger que la 
primera era improcedente.
Dato: Mañana sé incluirá en la orden del día 
para discutirla, y se le reservará á S . S . la pa­
labra.
Seoane reclama varios documentos que fal­
tan en ei asunto de la escuadra.
Ferrándiz le invita á que vaya á examinarlos 
al ministerio.-
Maura: No temáis que os sustraigamos nada 
de lo que nuestro deber nos obliga á traer. He 
afirmado y sigo afirmando que debemos estar 
orgullosos de nuestra obra.
Canalejas combate los argumentos expues­
tos y recuerda la frase de nosotros somos nos­
otros
qosi ,  o  ------------- - —  ̂ ^aufa: Ya tendré yo buen cuidado de con-
inmudád cori el ministro, que la constitución ¡servar el deslinde de esa frase. ,  ̂ „
¡.nahmara aldenuácianté, pues si bien como| La manifestación que antecede produce un 
r  — 1 .*« «« escándalo fenomenal.
Todos los diputados de las minorías, pues
ciudadano puede ejercitarse el derecho de pe- 
lición como individuo de un cuerpo armado 
no puede hacerlo sino por conducto de sus 
jefes.
rLotería
Níimeros premiados en el sorteo celebrado 
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tos de pie, increpan duramente á Maura y se 
dirigen á Moret, pidiéndole^que se haga cargo 
de la ofensa.
Maura, de pie, con los brázbs cruzados, es 
pera que pase lá tormenta.
Al cesar esta dice: No hay razón para que 
08 causen enojo mis frases y no debeis fijaros 
en las palabras de Canalejas, que han sido 
pronunciadas con la intención de conservar 
e p  linea divisoria que jamás Ituve intención 
dé establecer.
Proclama el derecho del Gobierno para de­
mostrar que tiene la Conciencia tranquila por 
haber cumplido con su deber.
Canalejas vuelve á insistir y requiere á Mau­
ra para que explique sus palabras.
Maura: Ya lo expliqué anteriormente: quise 
dar á entender que nosotros, hombres públi­
cos, gozamos del juicio, buenio ó malo, que el 
pueblo aplica á nuestros actos, y como n os-! 
otros creemos merecer un buen concepto, en 
tal sentido podemos decir que nosotros somos 
nosotros. ,  ̂ ^
Seria en vano que tratáramos de ostentar un 
juicio favorable si lo hubiéramos merecido 
adverso.
Canalejas. Todas esas son perogrulladas.
Ei expediente debe discutirse antes de la 
adjudicación definitiva.
< Moret luego de declarar que le han emocio­
nado las palabras de Maura dice: iqué debe 
esperarse de los prestigios de una cámara que 
comienza estableciendo lineas diferenciales!
Censura las provocaciones de Maura y re-- 
pite que el expediente debe venir int;gro al 
Congreso para que sea discutido.
Termina mostrándose conforme con las ma­
nifestaciones de Canalejas.
le füé concedido al sultán un plazo hasta ma­
ñana por la tarde para que abdique.
Botadura
En saint-Nazairé se ha botado hoy, con éxi­
to, el nueyo acorazado «Condocet».
De Froviucias
Do Barcelona
En el cuartel del Parque ocurdó una explo­
sión de gas, resultando varios heridos graves, 
entre el)os un comandante.
De Santander
En el Circulo católico [obrero dió el obispo 
de Jaca una conferencia .contra ios socialistas 
y los periódicos de la mala prensa.
Mañana marcha á Valladolíd pata continuar 
su campaña de propaganda.
De Sevilla
to s  toros de Miura, lidiados hoy, resulfaron 
bravísimos.
El primero cogió á Pepete en el momento 
de entrar á matar, y le produjo una herida de 
cuatro centímetros en el hipocondrio izquier­
do dé pronóstico reservadOi
El cuarto enganchó á «Moreno de Alcalá» 
por la taleguilla, y le causó una herida de diez 
centímetros en una ingle.
El quinto cogió á Martin Vázquez.
Eí público se tiró a! redondel, recibiendo 
también un curioso leve lesión.
D é  Cádiz
La policía descubrió en la puerta de la casa 
número 2 de la calle de la Columella un objeto 
sospechoso resultando set un tubo de hierro 
que fué trasladado al parque de Artillería, con 
grandes precaucionss.
Se practican grandes pesquisas para la bus­
ca de los autores.
De AUmeemas
Han llegado varios moros que vienen á visi­
tar á sus parientes’presos, para quienes les 
llevan comestibles.
Traen también géneros para venderlos en la 
plaza.
Todos desean la amistad con los cristianos 
y agradecen que les hayan concedido la en­
trada.
Más de Sevilla
Amplio detalles de los accidentes de la co­
rrida.
Cuando entraba á matar el primer toro, su­
frió Pepete una cogida aparatosa.
Reconocido por los facultativos, apreciá­
ronle una herida en el hipocondrio izquierdo, 
de cuatro centímetros, que calificaron de pro­
nóstico reservado.
Petición de indulto
Sé asegura que Maura ha recibido un tele­
grama del Sindicato obrero de Francia pidién­
dole el indulto de los presos por los sucesos 
de Aléala del Valle.
Denunciadoi* y denunciado
Maciá aparenta tranquilidad.
Ferrándiz está satisfecho de haber obrado 
bien.
f  Escrito de Contaduría relativo á un pago re-
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas l ’SO 
en adelante.
K diario callos á la Qenovesa, á pesetas 0’50 
radón.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aéjáhdro Mórenq, de Lucena, se expenden én 
la  Aíé^Ha.==l8, C asas Q uem ada», 18.
Teléfono nümei*o 208
lU in O A  d e  V A p o ip e s  e o F r e o z
salidas fijas del puerto de Málaga»
El vapor trasatlántico francés 
Italie
saldrá de ésta puerto el 20 de Abril, admitiendo
Clamado ĵ p̂or la Comisaria de Guerra de esta 
plaza.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 11 al 17 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa; Informe 
de la Comisión de Hacienda en escrito del se­
ñor capellán de la cárcel de esta ciudad relati­
vo la reparación del altar de la capilla de di­
cho establecimiento. Otro de la referida comi­
sión en solicitud de los vigilantes de la cárcel 
pidiendo se les asigne alguna suma para a l­
quiler de casa, ©tros procedentes de la Supe­
rioridad ó de carácter urgente recibidos des­
pués de formada esta orden del dia.
S o lic itu d e s
De don Guiilerno Rlttwagen Interesando de 
la Corporación que adquiera algunos ejempla­
res del «Ensayo critico de Filología Hispano­
arábiga» que ha publicado.
in fo n u e  d e co m isio n es
De la de paseos y Alamedas sobre prórroga 
del contrato de arriendo del jardín de la plaza 
de la Victoria.
De la Hacienda, en escrito de la maestra de 
la escuela pública de Churriana en orden á la 
elevación de la categoría de dicha escuela.
De la misma, en id. de don José Enríquez 
Arlas, relacionado con una obra qué vá á pu­
blicar.
De la misma, id. de varias cofradías pidien­
do subvenciones para las procesiones que 
proyéctáron sacar semana santa.
D éla  misma, en oficio,de la juñtalmuhicipal 
del censo electoral relativo ai personal que hacarga y pasajeros para Bahía, Río de Janeiro, San-.  
tos, Montevideo y Buenos Aires, y con conotii- préstádo seiViCió, en dicho oiganismó.
miento directo para Paranagua, Florionapolis, Rio f  De la dé Consumos, énlrésolución del go 
Orandenlq-Sul,^ Pelotas y Porto-Alegre con tras- blerno Civil de esta provincia relacionada con
bordo en Rio de Janeiro, para la Asunción y Villas 
concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosario, los puertos de la rivera y los de la Costa 
Argentina, Sudy Punta Arenas (Chile) contras 
bordo en Buenos Aires.
los fcrrccartiles sub-urbanos.
El vapor correo francés 
Bmir
saldrá de este puerto el dia 27 de Abril, admi­
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
l lo tic ia s  de la  noche
Cambios de Málaga
DIA 19 DE Abril
Paru înformes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba- 
rrientos 26, Málaga.
A p a s  de L a n ja ró n
"^manalmente se reciben las aguas de estos ma-
Al ™ tar .M 0,e »0  de Alcalá- elaegundo to-|— ,  »  a V á f f i o s K S K  úiro':’ *”' 
ro íué enganchado por la mgle, teaullando p ro p ie d a d e s  e s p e o ia le .
ueso. I AniTAnu LASALUD
D ¿«n te  la lidia (tól qntato bicho ^ o J6 a e  
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volteado por el cornúpeto.
Matando este mismo toro Martin Vázquez, 
enganchólo la res y le tiró varios denotes, 
rompiéndole la taiegullla.
El diestro fué conducido á la enfermería.
Do Madrid
Tramitaelón de la denuncia
Momentos antes de abrirse la sesión del 
Congreso, llegó Ferrándiz y repartió á los di­
putados y senadores el libro en que constan 
todos los documentos relativos á ia adjudica­
ción del concurso de la escuadra.
Tan pronto como Dato comunicó haber re­
cibido la denuncia de Maclas, se paso á la
Maura afirma que no ha tratado de ofender á ¡ comisión de peticiones, la cual dictaminó in- 
las minorías y sostiene sus convicciones p o r - q u e  se diera cuenta en sesión, 
virtud de las cuales mantiene su derecho. i Además pidió datos y antecedentes par» 
Moret rectifica brevemente. _  | redactar el Informe, que se a justará _e1 articula
Moróte pide qué sé traigan á «a cámara ios " ĵgj j.ggjgjjjgjjÍQ ^|gjg 
documentos respectivos- u„| Mañana sediscutirá extensamenie el dic
Maura insiste en qué el Gobierno oculta, J¿jjjgjjjjg ¡g QQ,„j|g¡¿mjgpgj{gjQggg_ 
nada. . . . « « I Dato se avistó con todos los diputados que
Nougués dice que el escrito de ^3Cias nofgĵ yj,gjgfQjj propósito de intervenir en el
es úna petición, sino una denuncia, y por C»o|gjmg|Qjjg |g gggygjĵ g pgyg que lo hagan en
pide nuevamente que se lea. este debate, teda vez que ambos están engio-
Moret se conforma con la tramitación QUérpgjjQg  ̂
ha dádo al asunto la presidencia y dice quei Algunos se négaron, pero Dato los conven- 
mañana se juzgará por todos la cuestión.
Se entra en la orden del dia. «« -o ' E n f o f f m o
Discútese el proyecto de comunicaciones ̂ Se encuentra enfermo con pulmonía el con 
maritiraas. . . . . . . ___ de Albai.
su limpidez
sabor agradable. \ ^
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante. , .  ̂ ^
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
Infecciosas. . ■
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.  ̂ ,
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- 
ciles.
XMsuelve las arenillas y piedra, que producen el
Parlsála  v is ta . . . . .  de 11.50 á 11.70
Londres á la v ista . . . . de 28.06 á 28.09
Hamburgo á la vista . .  . de 1.369 á 1.371
DIA 20 DE Abril
París á la v ista . . . .  ,  de 11.45 á 11.65
Lóndfes á íá v ista . . . . de 28.05 428 .10
Hamburgo á la vista . . . de 1.369 á 1.370
o » o
P ra o to  da boy* ®s M á la g a
(Nota del Banco Hlspano-Americano).—
Cotización de compra.
Onzas.. . . . , , , i l l ‘20
Alfonsinas . . , , , n i ‘ 10
Isabelinas. . t . . . 112‘25
Francos . . . . . . I11‘10
Libras. . .  . . . .  27*80
Marcos . . . . . . 135*50
Liras . . . t . . .  110*50
Reís. . « . t . . .  4*80
Dóllars. . i . . . . 6*65
mal de orina. . , ^
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la Icte­
ricia.  ̂ ,
No tiene riv?! contra la neurastenia.
40 ots. botella de 1 litro sin casco.
Ogden del dia para la.sesión de hoy. 
A su n tos de o fic io
B e u n ió n .—Hoy miércoles se reunirán nue­
vamente en el Circulo Republicano los indiiq- 
triales panaderos para asuntOl tié oaracter 
gremial.
E x p o rta c ió n  de v in o s .—Con el fin d@ 
alejar las dificultades que á menudo se origi­
nan, el Consulado general en Montreal llama 
la atención de nuestros exportadores de vinos 
sobre la conveniencia de enviar los caldos su­
jetándose estrictamente á la fuerza aicohólica 
fijada por el importador, evitándose asi tin ex­
ceso en el pago de los derechos de Aduanas 
canadienses, que para loa vinos comunes que
para Sevilla don Juan Medina Zamorano.
En el expreso de las diez y veintidós regresó 
de Madrid el diputado á Cortes por esta cir­
cunscripción don Eduardo R. España.
En el tren de las doce y treintacinco marchó 
á Cañete la Real el abogado de dicha pobla­
ción don José Trinidad de las Cuevas.
En el de las dos y cuarto regresaron de An­
tequera y Madrid don Manuel Garda Cebailos 
é hijas Concha y Elisa.
En el correo de la tarde regresó de Madrid 
el conocido jurisconsulto don José Estrada Es­
trada.
De Sevilla los profesores de !a orquesta de 
Málaga don Francisco Serrano y don Eduardo 
Valero.
De sus posesiones de Córdoba don Antonio 
Giménez del Castillo y su sobrino don Fer­
nando Giménez Corrales.
De Ronda el representante de don Rafael 
Caparrós.
En el expreso de las seis de ia tarde salieron 
para Madrid don Eduardo Thorthon y su se­
ñora.
Para Aníequera don José León y Motta. 
S e c r e ta r io  del Congjreso.--D espués de 
breve permanencia en Málaga, ayer en el ex­
prés salió para Madrid el Secretario del Con­
greso don Jorge Sllveía Loring, hijo del difun­
to hombre público don Francisco.
De S e v illa .—Ha regresado de Sevilla el 
notable profesor de la orquesta de Málaga y 
exdlrector de ladisueiía Banda Municipal don 
Enrique Riera, estimado amigo nuestro.
M is a d e re q u íe n .—En la iglesia de Sa« 
Julián se celebrará mañana á las nueve una mi­
sa de requien en sufragio por el alma del que 
fué en vida querido amigo nuestro, don Jo sé  
Cabas Galván.
Oficiará la orquesta de Málaga, deseosa de 
rendir tributo á la memoria de! iiorado maes­
tro.
D em en te  fa llecid o .—Ha fallecido en el 
Manicomio el demente José Luis Soler Aiva- 
rez, que ha estado recluido dos años en aquel 
benéfico establecimiento.
O b rero s  h u elg u istas .-D o scien to s  obre­
ros empleados en la recolección de cañas, del 
cortijo del Pilar, cerca de Churriana, se han 
declarado en huelga, porque el contratista don 
Fernando Rico, no quería abonarles un jornal 
fijo y sí pagarles á destajo.
Los huelguistas intentaron la coacción en el 
cortijo de Cotrina.
La guardia civil intervino, disolviendo á los 
huelguistas y adoptando precauciones para la 
seguridad de los que continúan trabajando.
N om bram ian to .—Ha sido nombrado Jefe 
de la prisión preventiva de Vélez-Málaga dori 
Joaquín Rubio,
H u rto .—Viajando ayer en un tranvía don 
José Jiménez Reina, dejó enja plataforma de­
lantera del coche una caja conteniendo diver­
sas prendas de ropas.
Un ratero (cosa inusitada en Málaga) apro­
vechó la oportunidad para apoderarse de la 
caja y salir corriendo.
No pudo lograr por completo sus propósi­
tos, pues el señor Jiménez Reina lo persiguió, 
siendo detenido por algunos transeúntes.
La caja fué recuperada y el ratero, que se 
llama Francisco Cerbán Garda,conducido á la 
prevención de la Aduana.
Como ya hace bastante tiempo que ea esta 
capital no se roba, ha causado genera! extra- 
ñeza el hecho, sobre todo entre los periodis­
tas, que no recuerdan á punto fijo la fecha de 
la última hazaña rateril.
Nos parece que fué ayer,,,..
Soolq^aS C o o p erativ a  da co n su m o  
oivioo-m ilitaív—Por acuerdo de !a Junta D i­
rectiva y en cumplimiento del precepto rsgla- 
medtario, se celebrará juaía general ordinaria 
el domingo 24 del corriente, á las dos de su 
tardecí? el salón de la SDCledadde Ciendas.
Vincenti concluye de defender la enmienda 
y le contesta Navarrete.
Latorre interviene para alusiones.
Dato pregunta si se prorroga la sesión, acor­
dándose de conformidad. ,
Azzati pide que se cuente el numero dolos 
asistentes, en cuyo momento empiezan á en­
trar en el salón bastantes diputados, lo que 
provoca protesta.
La presidencia ordena que se cierren las
^*^Term!nado el recuento, resulta que hay se-
Do í ■
Una. comidón S c id e S l°á ® fi¡Jñor Bm i ha vidtado ai alcalde a c ^
ración t leí primér centenario de la guerra ae »  
*"t S  S e 'e n tr e g a r o n  varios ejempiares de 
la alocm 4ón r p i e b í c t ^ ^ ^
Dase c S a ^ d e l  dictámen de la Comisión de 
oeticlones sobre la denuncia de Maclas supo­
niendo que se ha cometido delito al redactar la
real orden de 14 de Abril. .  , j
La citada Comisión ha aplicado á la denun- 
c ’-  el artículo 193  detreglamento, V e j j ¡ “ vis- 
pjopcne que pase á la Presidencia del Con­
sejo. . .
Y se levanta la sesión.
fiesta dh
á q T e S T p V e 'íonmem o rat vo de los ttiínires ae aqueiw epu
Atentado criminal
Se ha tenido noticiá en Madrid óe que en­
tre las estaciones de Montoro y Villanueva 
del Río,manos criminales colocaron en un po^
te que señala los kilómetros, un objeto, á fin
)
conmem o rativo de ios 
peya.
D e  - M a d r id
20 Abril 1909. 
Alreclodor de la denuncia
Hablando hoy el ministro de Marina con va­
rios periodim'sfs acerca de la 
varicación, ha* dicho que considera “ «y
ño el rumor qué; n f S !?  íS»
cual el séñoí Mv^cías ha recibido orden de
constituirse en la s
vez que si esto fuer a cierto 4* ® ’
ber forzosamente, pues el lefe
hubiera apresurado á ponerlo en su conoci-
S h im e d ia to  3uperl0 )r, añadió, ñeb®r| ver 
si el señor Maclas ha élCícWo tó facultad de
petición, si el escrito
sicióndeun hecho para “i S c i á
ótaipor el Contrario representa la denuncia
“ sn a  denuncia se b a sa en  >9» ¿ o c ^ ^  
«iíie por razón del cargo ha tenido en su ^  
S ieñ o r Maclas, constituye ™®y°J ■ esté 
El Jefe verá, en t? ¡a r  i s
asento, que como ustedes pueden apreciar es
^Ya^ saben ustedes, dijo
que me echan á presidio;de lo que estoy seg
ro es de tener mi condene a tranquila.
En cuanto á si ha de exlgirsele 
ponsablMdad al señor Maclas, nada pueño d^- 
cir, porqui? no tengo jurisdicción sobre el ge-
T l t í M h M d e S V t o  ^  ÍM ‘'or’de-
S  p S ^ ^ e d e .  ve. 
que re regula el desecho de penao»
a,5erm m d acon  toda exactitud laproM -
de hacer descarrilar el P»̂ ™®'*^®"
Al llegar él expreso de Sevilla, el limpia 
vía de l% áq u ln a  lanzó el obieto fuera de 
ruta, evitándose así una horrorosa catástrofe. 
El tren venia abarrotado de .
Aí descubrirse el hecho, se dió aviso al juz- 
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Al concluir hoy la sesión del Congreso y sa­
lir Canalejas, varios grupos le dieron vivas y 
le acompañaron gran trecho, disolviéndose 
después pacíficamente.
Conferencia
En el Congreso conferenciaron sobre asun 
toe electorales Moret, Roraanones y Canale­
jas, resultando que pasado mañana se celebra­
rá una nueva reunión en el Circulo liberal, pa 
ta hacer la proclamación de candidatos.
----------- -----------------. , contengan haita los 26° Sykes (15° del a l e o - D  I
Comunicación da! Gobierno Civil de esta hómetro centesimal), son de 25 centavos el «^5«®• • Balance y de la memor.'a
. . .  _ ---------- j - i  . .  .......................del ultimo eierciciQ, asi como de una moción
en
, ^_  ̂  ̂ (jgj
tos penitenciarios comprende á las Cárceles|e;¡(poi{a¿or, es decir, que un vino de 26 *̂ 9  jó í^ ® 8 *®biento, 
provinciales yjnunlcipales. ___  ̂ |ge considera como si sólo fuese de 26^ están-}
Oira del señor Gobernador Civil resoIvien-|dQ por tanto exento del 30 por 100 a<i valqr&m
en esta capital, 
i®®! 5̂ excelente señor don
Agustín Ferrer, padre de nuestro querido ami­
go y correligionario don Vicente Feirer T o­
bar.Otra ñe dicha Superior ̂  Isabel Anaida Gatcia con don FrancJico
vLio8”iadusfriaÍes en el ramo de salchichería *"ADadtinaroíf á los contravertiM n  ̂V L  f  en la que se reunían
contra scueríd de este Avuqtamtentotefciente Hcular aiíilgo donEdSSídífjMR^^^^^^
° * R S l6 a Iw m ih a íd é  '®®™P'’ ' l * ’°tte8eamo8 rto 'iec te n 'o aaad M á!»^ ^ ^  spteclaKe familia do-
»de 1909 que deben ser declarados pióftt- L |£5?!® ‘JJ®„fJJ®  ® de nuestro más sentido
foB“ ra 7 d rp T .e o M 6 T é 7 o r^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
clasificación y declaración de soldados. 1 C a m a ra  A g n c ^ a .r—Esta noche á las qobo 
Idem id. id. de los reemplazos de 1908,1907 celebrará sesión la Cámara Agríqois, para ira- 
y 1905 por no comparecer á los actos de clasi-. de asuntos de inter^q. 
ficaclón en las revisiones. | correo, de la mañana salló
p
pésame.
S ig u e  la  racha.-Encontrándose ayer en 
una taberna de la calle de San Juan José Tro- 
yano Badillo, Industrial establecido en lab a -
SBCaiP ig B l
^02 ÉL PASTÉLÉÉO DE MADRIÓÁL 
i Zinca esperó á la noche siguiente la ida de Zaníe; pero






Del E xtran jero
De Fez
Se cree que la embajada española saldrá de 
esta plaza del siete al ocho de Mayo.
El sultán ha escrito al Raisuli ordenándole 
que organice una mehalia que marche contra 
el Roghi.
De Constantlnopla
El consejo de ministros se ha reunido y el 
mismo présídente del Consejo manifestó que
Zante no apareció.
Entonces Zinca creyó con terror que Zante la había abando­
nado, y que ai abandonarla, tal vez por otros amores, la ha­
bla robado su hijo.
Algunos dias después Zinca supo que Zante no la había 
hecho traición.
Que Zante, no había dejado "de amarla ni había querido 
obligarla.
Que Zante, como ella, era victima de la infame y venal 
traición de otro hombre.
Aquel hombre era el corsario Kraus, que necesitaba obte­
ner los veinte mil cruzados de oro que tú hablas ofrecido dar­
le el dia en que fueras esposo de Zinca.
Zinca vió amenazadas las vidas de su hijo y de su amante, 
sin otro medio de salvarlas que consentir en la voluntad de 
kraus, de cuya ferocidad de bandido y de corsario, había que 
temerlo todo.
Zinca, pues, consintió en venir á Venecia, en engasarte, 
en ser tu esposa.
Pero Zinca jamás será4üya, guárdate dé pretenderlo.
Zinca permanecerá en tu palacio y á tu lado, porque es 
cristiana y es tu esposa; pierde, pues, toda esperanza y trátala 
como si fuera tu hermana. De otro modo puede acontecerte lo 
que ha acontecido á Kraus. Adiós.'
Y el padre Giuseppe, que para mi no era un santo, sino uri 
demonio, salió.
L X X
Yo, pues, no he hecho otra cosa que vengar mi honor cas­
tigando con la muerte á los culpables.
Pero he vengado mi honor en secreto; secreto que han re­
velado las aguas del canal, arrojando á su superficie á los cul­
pables, sin duda porque se han roto las ligaduras que los 
unían al peso.de plomo con que se les había arrojado. Yo, por 
cubrir mi honor, he hecho bautizar con mi nombre y como hi­
ja legitima mía á la hija de los culpables.
Cómo hija mía se la conocerá siempre, porque no quiero 
que él secreto que conoce el Consejo de los Diez llegue á co­
nocimiento de todo el mundo.
He cumplido, pues, con mi deber, y pido que se me decla­
re no culpable, y se me ponga en libertad.»
L X X I
de ios
L X IX
Pero desde aquel dia no dejó de ir ni uno solo á mi pala­
cio y de estar encerrado algunas horas con Zinca, de la que 
se habla constituido confesor.
Yo no pude resistir más aquella situación, y sali de Vene­
cia, de la que estuve ausente un año.
Cuando volví encontré mi honra mancillada.
Hé aqui á continuación la sentencia del Consejo 
Diez, que consta en el proseso:
.Atendido que Zinca Karuk era esposa del Salvator Contí 
y á la declaracíín del monje benedictino de la Penitencia frav̂  
Giuseppe, llamado el Santo, que confirma el adulterio de Zin 
ca Karuk con el corsario griego Zante, el Consejo declara 
justa la muerte de los adúlteros por mano del esposo ofendi­
do; pero atendidas las circunstancias horribles y tenebrosas 
que han acompañado á esta jnsta venganza, no puede decía 
rar completamente no culpable al patricio Salvator Conti v
le copdena á diez años de destierro del estado de Venecia; pe­
ro atendiendo á tos buenos servicios de la familia Contí el 
Consejó de los Diez, én nombre de la República, toma baio 
su protección á Elena Conti, que la hace aparecer como hiia 
legitima suya, y manda que por respeto al honor del nombre, 
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D O S  E D I C I O N E S
n!?.da ds! Palo, le fuero» suattaldas,por uii ra-? 
ísfo üamatío Luis Delgado Baená, trece pése­
las que aquél traía para realizar alguüásicpin-;
El ladró», despué.i de apoderarlie dé fas t i^  
ce peseta?,emprendió la fuga, siendo detenido
por uriseícrío en la calle del marqués dé L a­
dos y conducido é la preveñciÓa. r - 
Hasta mañana. , *
C ria d o re s  de v ía o s .—La Asociación Gre­
mial ds Cnatíores Exporíadóres de vidds cé- 
kbraró hoy miércoles una nueva junta générll 
para tratar de elecciones. • ■
T u r is ta s  fraaoG ses.—E s é̂l herraóso vá- 
pf'í f ?F5rés lie de Franee que fondeó pOr la 
man a en nuestro puerto, Hegáron ayer 2|l 
’s quo reííizau un viaje dé recreo por el 
Aiediseríaiíeo.
L? i'•’̂ -sdlCtón está organizada por la Révis*
ta.generai de Ciencias de París, y tos excur- 
slonistás embarcarán nuevamente eii Almería, 
dónde zarpó anoche el vapor lie de
Frqñce.
Antes de salir en un tren especial para Gra­
nada; visitaron nuestra población, 
i Durante la Semana Santa estuvieron en Se- 
vflla, imarchando dé állf á Ftmchal en las islas 
Maderas, Tánger y Casablanca, y de Almería 
sadlflgirán á Barcelona y Marsella, donde da­
rá fin ta expedición.
El vapor lle de France desplaza 3.900lone- 
iatías y lo dirige el experto marino Mr. Mandi- 
ne, componiéndose su tripulación de 109 indi- 
■vlüüp .̂'
Es! ja  segunda vez que viene á Málaga, ha­
biéndolo verifícádo por primera vez en 1905.
Ei 28 del actual regresará á Barcelona, des­
de donde empléñdetá una expedición á Jerú-
salén conduciendo excursionistas españoles, I nos emprendieron ia fuga, disparando dos ti- ículár dél góbeifitó 
entre eltós, algunos malagueños. | tos, con objeto de detenerles, el exageníe de [ ñcación  ̂® É  reprqdud
c i f l ’C - B M t o T o m ^ ^ ^ ^  Medina por tratatSe de ijérSonal, quien estima^
lia sido cüredo en la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo dé una herida en Ja mejiiia iz­
quierda,que se produjo de una calda en su do­
micilio.
E n tre  e lla s .—María Oitiz López y Carmen 
Molina Fernández riñeron anoche en ia calle 
de la Trinidad, resultando ia seguida contu- 
sionada en la frente, á consecuencia de un 
fuerte boteliazo que le díó aquélla.
D isp aro s.—En la calle de Cerézuela se 
promovió fuerte escándalo.
Dos süjétos que se háiiaban eniitia taberiia 
de la citada calle cuestionaron con el dueño 
del establecimiento, esgrimiendo uno de ellos
U213'f8C8* í
Al apercibirse de la presencia de los ser^
y si auméntaí lás pfoporcipnes deí escándalo. ] 
C o fa s  este mismo titu­
lo pubiieam ^ ayer un suelto dando cuen|ade 
la llegada á Má!„ ^ .ilaga dél señor Volpíni, enten­
dido °empfeSário de la compañía de ópera que 
ha actuado últimamente en el teatro San Fer­
nando de Sevilla, y de un telegrama q«e el 
gobernador de aquella capital dirigía al de és­
ta, interesándole una gestión cerca del citado 
señor Volpiní.
La torpeza de los agentes encargados dé 
cumplir ia orden que les transmitiera el señor
moa y cuya buena fama sufriría séguramenté 
quebranto dé M  |us^¿r fclarado el concepto: 
El telenrama Sétoir Gobernador de Sevi­
lla reíerenté al éthjjrésario de teatro, señor 
Volpini, se limitaba á rogar al Gobernador de 
Málaga üamáse á ü i  despacho á dicho empre­
sario y ofetuviéf'á Sü contestación definitiva 
respecto á la rescisión del contralto con la 
compañia quéactúa én fel teatro de San Fer­
nando, dé Sevilla, pétá decidir si continuaban 
ó no con su empresa ó  podían regresar á Ma­
drid algunos artistas. V .
Es pues Inexacto que se mandara detéasr al
marqués de Unzá del Vahe para satisfacer la f getor Vélpini y él venir acompañando á diphq 
recomendación de.8.U colega de Sevilla, vino á | señor hasta el Gobíernoy ios jefes de__________ __________ , _ , poiícia,
daral asunto diverso aspecto dél real, y paralopgdeció úmcaraeiitte á lá mala interprd^Gídii 
dejar las cosas én sii'sitio, ta secretaría partí-|(jei encargo dado á  sus agentes por el señor
Gobernador.
Miéx«eoleÉ 21  úB  Abril de 190».
Teatoo C®s«vantes
Las dos secciones estuvieron anoche tauv 
coiipurridá's, lo que demuestra ei agradó Cq» 
que lá cómpañiá que aciú^ en nuestro primé 
coliseo ha sido acogida en .Málaga.
Mpréciósá zarzuela «Alma de P íos» f«é 
esmeradamente desempeñadé, cbteiiiéndó  ̂sás
intérpietéa'nutridos splauaos. '
Esta noche se verificará la reprlse de «U 
tazádethé* éon N óso decorado y vestuario'
T e a t $ ;o  V i t a l  Ast&t
Continúa el éxito de ía notable troupe Ale­
gría.
i Lafunélóft de anoche estuvo bastante ani­
mada, ¿ieiido muy aplaudidos ios artistas.
»?-•>
Da tonicidad ai eéíómago, es aitamente nutritivo y facilita la digestión. e S  TAN AGRADABLE como él mejor postré. Los convalecientes se reponen prQntamejite. 
tomando el V I n ©  ¿ e  F é p t o n a ,  que alimenta preparándoles para recibir la alimentación ofd!.haria. LAS PEí^SONAS DEBíLíTADAS por exceso'de,^ 
necesitan aumentar lá nutrición con ei V i n o  d ©  F e o t o n a .  LAS EMBARAZAD A S^ eben  empleailo todo el tiempo que dure ^  qiie á u n & | ,
lez- no se destruya Contlenelos vómitos y de consiguiente aumenta la nutrición. Las,SEÑORAS que á sus hijos deben usarlo conrtanteinentê p̂̂ ^̂ ^
.  y  . . . . . . a ™  « « o  , J , J , „ , e , a M n d e l a l e c h e .y « d o é s t a n .S s n a t r t t i v a . .o s n m b M e c r i a r S « .a « o s y  r t ó u t ó  «< V i n o  d e
Bateraforlo: Farmacia da Orfega, León, n ,  Madrid.— trtaléra ?  M e a  fa6rlCacIón>eptom a..LO S aném icos deben em pte el vino feimginoso, que «ene las ptop.edadee e snlet or, m s a ie|onj uyenle de erro.
en grande escala de las pepionas F sus preparados per medio del ñapar 
I  cen todos los qiarafos m is m idem os.'
P tre ta p ia d o  e ó i i  jU e d a l la  d e  O i?o é o  e l  Dft C o iñ g ir e s o  [In te tfb a o d tíi& a l 
d e  ^ g i e n e  y  D e m o t ^ á f i e ,  e e le ló t ta d o  e n  | S a d iñ d  e l  a ñ a  1 8 9 8
i m  m  F .  D a
. '.i. -E ■ y i» 3¡ ííj. jt- j j# • ■ t m • A. g. MMtnmaMnikinei «n<sAí(>na íiTíft os'Gscribsií. 8H todñ Ssp&nSij lo certiücS(K.«. lyliles de oiiferBiog óursidos dSiH publico testsniojüiOiEspesiahdadesfarmaeéutseas áe gM’antoda puréga y  de reconocida eficacia y economía. Smmentas é inmauerables moqicos que v
Vi«n d« Hemoí í̂oMna y Ollcerofosfato de cá!. !d. de Qüiha. Id. de Quina ferruginoso. Id* Yodotánico. id. Yodoíáni_̂___ ______ ^  ̂ _ _ . . . _ —  vino UC nemugwuisia jr WÍVV» J r.4 rOru. .Ía.
Id. de Qibeñ. Id. de Glicerófosfato dé cal. de Quina. Id* de Quihaferrugino'so. Id. de tábano i o d a ld. de
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id. Yodo Id. Yodotánico tánico, fosfatado. ^  , «*= *“• *“• ''.^-«-*'7” "
F a n a c ia  d e  l a  D e n t m ó n .- ~ I ^ v ( d w a  d e  C e r v e x a , M a g n e s ia e r v ^ a n u la / ir  e fe r v e s c e n t e , G lic e r o fo s fa t o  d e  c a lg r a n u lm o ,  K o la  g r a n u M m ^ r  _̂_____ _
xá*w«ssaa*OTca«3»i3»awíias«B?»asab®ifflaa6acBpi®í?íSRiM»í5íi»wráBi?!c>KS3fííiS3í̂ ^
jm b e  de Hémoglobípa y Oliéerófiísiato de cal. Id. de HIpdloSBios, Id. dé Hb]a de Nogal iodado.ld. de DjgKal. M  .'''".“. Í L 'w “HÍpmmná M. dé Pepsina. Id. de Pepsina y Diasfasa. SoiücWn de Clorhldrofosfato
®  de c S i i d !  R  Perlas de Sándalo, Eter, Tremeníina, Guayacol y Terplaol. ^
1 S @ @ 9 ' O F a n i i  F f I j h
Lt% m i t a  -
________________________ _____________________
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P L A Z O S  Y  A L Q U I L E R E S .— P R E C I O S  Y  C A T A L O G O S  D IR IG IR S E  D I R E C T A M E N T É  C ü S S O
Ji SÍNGER
41© p » a  e0gr©3?,
FSTABLECLYáIENTOS PARA La>̂’VENTA
1, AnagáS, 1 .
8 ,  8 .  ■ , ■
%  C^^afes?» íft,. ■ .
*?, M e^ea^eares, Va ■ ; =
M á q u i n a s  S i n g e r  y  W h o l o / '  &  W ils o n  p a r a ,  c o s e r
Ezolusivas do la COMPAÑÍA SIN GEP DE'MÁGUIÍMAS P A SA  QÓSES 'L>.
CO.IPAIIA SIN pg
'tospáraeitamtaaf lo5l)OTaaaoi détodos'eslUos: enééles,
t t c »  bo M n a c e n tr a l ,  la misma que se emplea universal mente paaa las familias en las labores de ropa masca, prenoas ae vesnr 
-Piras ítallare.. . ., |bíN  TO D A S L A S  P R IN a lI> Á L ® S  P O B r A G I O r á S  B K  ® S P A » A
§ .  lÉ ¡m  B k w  ,é M ji




ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M s & ia s ^ i  fi. .
- Antátneffa, 8, S;ía®así5.a, 8.
®l®nda,. 9 ,  Csferr©jra JsSspinal,;^ -V  
Véless-^MAIíiga, Vj IMeMoadeMéM,,'
_C?it’EE|í'!55® dentlata ¿
39 Alamos 39" ' . I
<ie recibir un nuevo
I N T M I O  V I S E D O  L o s
Acaba
K Id 13 G T  R I G I S  T  A  
M 0 I I 1121 X k a F i o ,  1
B A R A T O S  4
anestesio naT̂  sacar las muelas acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa-
F-títo admirahlp raciones de luz eléctrica, de timbres y motores. 
conSíuven denm  ̂ dé - Gúént  ̂además con unextenso y extraordinario surtido de apa' 
ratos dé'alumbrado y calefacción eléctrica, jnmera c ase, para la períecta ©«¿ee verdaderas orimnalidaHas vnrprfrnnettr'ñ̂ fírtn v ñmiiiin.ciñción á . Fu^ee vgfdaderas Originalidades y preciosidades én objetos de
cristaíeriade Bohemia, tales como fo/éos, pan/c/tó, p/ñto; g-foí-os.
d étttói'^>^y Fftónwsy deiufe tíifictáós
Ciros dentfsS^^^* hechas por  ̂ pj-qcede á colocar lámparas desde la cantidad de seis: pesetas en
Se empasta ,y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones ̂ artísti­
cas y quirúrgicas ápredóa muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue'̂  
las en cinco minutos. 2 pesetas 
caja.
Pasa á domicilio. 
39.-ALAMOS.-3S
adeíanté.
Gráiides existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especíaies Tántalo, Wolfrám, F u lera, Osram y Ptiilips, qon las 
que se consigue un 70por 100 de economía éh el coñsühio, ,
También, y_érf deseó dé concéd^rtoda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timorés en alquiléfménstiál. ;
1  M O L m A
M a y a r d
' Feptoma foaifátaoa
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE SAYARD les dará con s^ridad la FUERZA y ia m U D ; 
Depósito en .todag farmacias.—COLLIN y C.% París.
y demás HUMORES en cualquier forma que se pre­
senten se curan muy bien tomando á gotas el
A s n f r ®  l i g , n i d ®
del DR. TERRADÉS, que convierte el agua común 
en SULFUROSA y depura la sangre viciada,propor­
cionando salud y longevidad.—En los granos, cos­
tras, tiña y sarna debe usarse ndemás la
iL a  p o m a d a  d o  a z u f r e  l i q u i d o
del mismo autor, én aplicaciones externas.
En droguerías y farmacias venden.—Depositarios 
én España: Sres, Pérez Martín, Velasco y C.% calle 
• de Alcalá, 7, Madrid.
Esta magnífica línea dé vapores recibe mercancías de todas clases ’* Se venden seis conos de hie-1
á flete coftádo y con conocimiento diréctó desde este puerto á ío- fto ch.apa galvanizada  ̂propios j
¡ dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zan2ibar> porâ  alcohol ú otro líquido de »
..........................  NueVa-Zeíanda, en cabida de 666 litros con grifos |------ ----------------------------------  . ,Madagascar, Indo-China, japón, Australia y eya- eía— ,  ̂  ̂ -combinación con los déla COMPAÑIA DENAVEGACION MIXTA de nivel y tubos graduadores de i 
I que hacen sus salidas regulares de Málaga cada i4 dias 6 sean los , cristal con tapadera. . ■ _ ■ |
“ miéreoíes de cada dos seimanas. , ;  ̂ Para verlos en. Los-Leones, j
Para Informes y más detalles pueden dirigirse á >u representánt» ^
Málaga, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugaríe Barrléntos, í®.
Bqpro, B o n it o  Y  B a e a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para ei comer-i MMco'.en M é lil la  
ciolen el tallér de? I  E D I F I C I O
. francisco de Mana Cárdenas [ de moderna conŝ ^̂ ^
slíuttaoen cálle de Lós Mártires II, donde se disscáh toda clase délce1fntes^Sñad¿n
P a r a  a n u n c io s
-En los periódicés 
con gran economía- 
pídanse precios y tarifas 
gratis á 
■ L A F ? Í Í K ls r S A  ,
SOCIEDAD ANÜNCÍADIÜRA 
Calle del Carmen, IS, 1.® 
M Á D ia ©
con
aves trica, ctíartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran-
Ua sangre es la vida
El más poderoso de los depürativos 
Z a r z a p a i T i l l a  R o j a  y  Y o c iu r o  d e  P o ta s io ^
Depósito en todas las FafmáCias.
S í o  m á i s  é i i í ’ep m e c ia c S j^ e s  d e l  e s t ó i n a g © .  \ \Qra y española y cuantas c&mó 
Tódaslas funciones digestivas se restablecen en algunos días con el; AiAañt̂ a niipHa nt
tónico dlgéstivo. Es la ][n-eparadón digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
' G o l l i i i  © í , ^ . S 'P a r í s
didades pueda apetecer el más 
exigente.
Hay pupilaje desde 5 peseta 
en adelanté.
Calle del General Pareh
BARRIÓ DE LA REINA VICTORIA
S©  © s q u  e -
l a s f i ú ú b i e b i * e s  b a s ­
t a  l a s  4  d e  l a  m a ­
d r u g a d a .
204 EL PASTELERO DE MADRIGAL
guarde un completo sigilo por los que en él han actuado acer-
201
ca de la historia que en é l:se  contiene, y de la verdadera pro- 
cedentia de Elena Karúk.»
L X X I I
Respecto al padre Gíuseppe, llamado el Santo, religioso 
benedictino, existente en el cónvento de láPéniténcia  de Ve- 
neeia, dijo cuando fué pregiiñtadó:
— No tengo por que «cu itar lo que he sido: soy tártaro; fui 
Jefe de la iribú Kaivar; hicé t ó íá  la e m p a ñ a  de los tártaros 
contra Igs griegos. ■
Y  después de esto ei padfé Giiiséppe refirió toda la histo­
ria de sus-am ores'corrKrasna, la hija de Karuk, hasta el mo­
mento del duelo con Kanmó.
Después continuó:
^ V o lv i á la vida en úna cabaña de pescadores. P or algún 
tiempo nada supe, hasta que mis-heridas se fueron cicatrizan­
do, y fui recobrando la fuerz^y la salud. . ........
Entonces los pescadores me dijeron:  ̂ ^
— T e  íravabaíi inanimado unos corsarios grisgos" que tre­
paban por laB rocas.para arrojarte desde lo alto de ellas al 
mar. . ' '
Nosotros, movidos de compasión, pedimos tu cuerpo á los 
corsarios. , . \
- - E s  una criatura de Dios, Ies dijim os; nosotros le enterra­
remos y nadie sabrá si le habéis arrojado al mar ó no!
Los corsarios estaban solos; no íes veia quien les había 
mandado arrojar tii cuerpo al mar; eran, á pesar de todo, cris­
tianos, y Dios manda enterrar á los muerdos, n o . que se Ies 
arroje ai mar para que sean presa de los, pescados voraces.
Los corsarios, después dé alguna resistencia, nos entrega­
ron tu cuerpo y se fueron.
Nosotros» nos rhetimos contigo éntre las quebraduras, en 
el repecho de un barranco, mirando al Oriente, abrim os una 
profunda hoya para sepultarte en ella.
EL PASTELERO DÉ m a d rig a l
casarse conmigo? exclamó con desesperacióif,
— ¿Conoces tú hiemal corsario Kraus? ¿Sabes tú de lo que 
Kraus era capaz?
— H abías dé K rau s como sLy a no existiera, observé.
— En efecto, me contestó el monje; Kraus había cometido 
un crimen hbrrUjle por oró y débia morir; la Providencia se 
ha encargado de castigarle; hace pocos dias los pescadores 
de la parte Sur de la isla de Corfú, han encpntrado sobre las 
rocas de la playa el cadáver de Kraus borribleraente mu­
tilado. ! i
— ¿Y  quién h a s id o  elTmatador de Kraus? :pregunté fijan­
do mis o jos de una mahera profunda en padre Qluseppe.
— Lo ignoro, me contestó; D ios tiene siempre iiistrumen- 
4ós para sus justiciaSé V
—̂ ¿Y qué crimen había cometido K rai^ ?
— Una noche, Zinca esperó inútilmente á.su amante.
Por ia mañana,vcuándoifeó el pequeño yalle donde se cria­
ba su hijo Aáanuel Karnk, encontró á su nodriza aterrada.
. La casita hábia sido acomélida aquella .npehe por bandi­
dos, y el» pequeño Manuel habla sido robado.
Zinca se desesperó; no s a l^ !ó  qué atribuir el robo de su 
hijo, y no podia buscarle, porque excepto para algunos leales 
servidores de Zinca, sus amores con; Zante y el nacimiento de
su hijo Manuel Karük eran» un*S^epreto.
Zinca tenia que respetar el orgullo de su raza.
Zinca era tan desgraciada com o lo había sido su madre y 
como su abuela; porque parece que un destino terrible 'pesa 
sob re la  famiüa tártara Karuk, que determina, no solamente 
la desgracia de. los de su raza, íSinp también la de los que se 
ponen en contacto con ellos. ; .,
Zinca se creyó engañada por ja  ausencia; en aquella noche 
de Zante; que éste, que estaba obstinado en  que sobreponién­
dose ella á  las  tradicipnes de su familia y á la altivez de su 
raza salvaje fuese su esposa, se había valido para obligarla 
del medio de robarla su hijo.
TOM On
 ̂ •WUtttídos, 00,0ü0 »?ilogránio*; *«ías0,00. “ '
23 pieles, 6,75 peáéía5;
Toíal de peso; 3.201.000 kllogramot.
Total sdíiudp; 305.00 pésetás.
C 3 é slx ® 2£t© M © S  . 
Recaudación obténMa én el día de l i  fecha, pof 
los conceptos sígEÍentes;
Por inliuínacione», 64,00 pesetas.
Por periíjanesdas, 65,00. ;
. Por exhumaCioiíes, g5,C0,
Total! 129,00, peseíast . ,
■
B o I g M i a  o £ l© I s i l  , , ^
m d i a 2 Q .
Real orderi á fin de qué sé cóñvdqüe á concurso- 
pára la províslóii dé las piszss dé directoíes y ncié- 
dicos segundos de estaciones sánitariíS bacantes.
^EIQobe?nador civil pide antecedentes y’dó- 
cuméntos en-el recurso interpuesto por, don Ma* 
nuel'Réélo y;otros industriales contra el Áyunía- 
iftieñto, sphre. acarreto de .eme, .
. _ ¿ a  Delegación de Haciéndá cita á los' Vecinos’ 
de La Línea Juan Mateé Pére;̂ , fosé García Má'das 
y Domingo Morán yá¿quéz. , ■
—Anuncio de la jefatura dé Minas * sobre peti.- 
cióndepertenéheiasi»
—El ayuntamieñto de Arenas .expone el reparto'; 
de-cóhBumQs,' ■ ■ ;íví.:
—1! jiiez de Instrucción del distrito dé lá Mer­
ced cita, á Victoria Serrano C e r v a n t e s .
—Eí juez de Ciudad Real Ilaaiaá José Palomares hi;, . viLóeez i . . , “ Digaqsted, maestro, ¿en quééedferénclatíWPM;. . . .  .. y — ..  5 rayo y lá luz éíédricá?
—DI, ábueliía, ¿para qué sirven las gafes que 
llevas? ' .
—Para agrandar lós objetos, hijo mío.
—Pues no se te ocurra quitártelas cuando me 
sirvaslos postres. C'í'’ 4 '-
Éá la escuela:
:»*>f
;^6 i Juez de Alora cita á Enrique Delgado Mo­
reno y Gonzalo Delgado Ramos, *
-t-?E! Juez de Huclva llama á Luís Carrasco Ro- 
driguez.
—Relación de las minas, Cuyos propietarios es­
tán en descubierto por el cánon de superficie, y 
que deberán abcrasren el plazb de 15 dias á ia Ad­
ministración de Haciéndá de iá provincia,
-JitsgadoáelaM ^i^d
, ; Nadmientos: María Gil í?jYa®* ; i
. Defunciones: DoloresvPúhéguí Enriquez. ;
Mátriiponió; Ricardo Toirréa Qonzáiéz con isl 
dqrá Martin GOnáález. "
; í , ? . , Juzgado dé Smto Domingo 
; iNacjniientbs: Francisca Rtüz Martin.  ̂ ,
Defunciones: Manuel Soto y Francisco PefCZ, 
Martin|V'í; ' . _  ; _ ¡
íazgaáo dé Id áíünieáa ’
’ NaCiiniéntos: Antonio García López, 'Arifonip 
G^lardo de Laca y Andrés Rivas Fernández,  ̂
Defunciones: Rosend® Casado G«rbia, José' Pa-; 
lomo Zuñiga, Jps6 Domech, José Sauíaella García 
y Carlos Crottá Palacios.
................. í "  ■ ■ ■
M s a ta t íl® » ®
Estado deptostrátívb de las teses sácriflendas el 
a 17, stí'pesó én Camal y détecho de ádeúdo por 
ledos conceptee! . .
17 vacunas y 6 temen», péso;2 J 5 l  .500 kiljogra-*' 
i«io»Lpeseta8 275, 15. ? .
37 lanar y cabrio,',jpesé 347,500 kiiegrámos; pŝ  
ssías'13,90.'-' ;
00 cerdos  ̂peso 0.000,000 kilogramos: poetas
000,00, ^
-E n  que el rayb¿ es gratuito; y la tdz tetéctrica 
cuesta un sentido. 'ii?-a.;,
■ '•Sé-ékVen'' ’bíntqúeíiB»;"i4î 'piiéi<aK»íri 
eoh vietaai.-aí tóar.—Mariscó» y beBtedqS; 
kerae.—Teléfono214,/ '
::: t - S P E C T Á O J L O !
. .T»TRO;CPI?VANTBS...-Com(!MJtt 
r|ca di rígida por el. pi imer tetor^RáfnpM 
raácstco concértadór Luis Roig. * ¡ "/‘ i ,
:'';Éuí^i¿n,para;hoy:» * ..
l:;®; seedión á Ías 8 I|2 --«Almal3é^DiÓ8í í 
sección á las 9 3H.-~«Latáza5dé 
Chaleco''bláiíCc».' .■ //» ,.¿.3
'Precios pará la primera 8ééciój9, ¥̂-Butácá, '«“* | 
peaetá; entrada de Tertulia; 0‘35; Mete déPatais  ̂| 
QÍ25; Idem de palco, 0‘35,
'Precios para la sección dóbléjr.'^puij ,̂ ».‘50 
satas; entrada dé Tertulia,"a^5a; 'F' « .1-1,«
0*35; ídem dé palco, 0*55. /
El timbre á cargo del públicO. •
, TEATRO VlTAL'i^Á.^;GtenCétepáfiÍÍ ecoeí?| 
tré gimnástica dé Mkaela R; ' ^ ; ' ^  Al!|ĝ  v | 
Todas las noches sé (teiebímáñxteé8.MMléP l̂i 
dán^ prlñCípió la prfteerir^á 
lás^unda á iás dieatoteando *^1
•;dá4áCQmpañfa.,,./ ,í ' ' '
Entrada generqL ĵ^c/ ‘ ' ’ '*•
.Tipo*t*««̂ Í8P<
/.iH-
